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GIME PñSGUAUÍSL Alameaa de Carlos Haes, (iunÍQ di Banco España)
Sección con+iíhua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy gran fun^.ión.—ESTRENÓ de la maravillosa película en cuatro partes
S a í i 0 m t í o F & s  d o  m o l ó n
Compil'iíarán eí programa el ESTRENO «El sustituto», y las de éxito grande
G i M a  d o .  G o m S o l l o o o l o
'̂ mosa cinta) y la de mucha risa interpretada por el popular Fatty, titulada
■ ' F A T T i r  Y  E L . P IM  ■ FAS®. F U f l  . 'í5 ? :
P p tefepeneiay  USeBitepsa!!, 0 ‘SS;, s&iedáas. ganepaE ^s,. é*SO
Nota: Mañana estreno de la «Revista Pathé» con la inauguración de la teiñpo- 
rada. Grave cogida del diestro Silvetti por el toro de su alternativa en lá corrida 
de inauguración,, 8.de, Afeil de,1717* Aparatosa cogida de Rodolfo Oaona .en . la
plaza de toros de Madrid el día 9 de Ábrií dé 1917.
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La F a b rii M aiaguaña
Fé.f>noA de moB&ioos hidrátllioos y piedra. artifioiAl, premiado con medalla de oro en variae 
ozposioicnea-'—Csea ñmdada en 1884.~La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y calos hidránUcas de las mejores marcas.
JO SE  HIDI^LGO ESPÍLDORA
BXPOSIOIÓl^ /  ,  KB.it B A . .  FÁBBIOA
n « r q ia é s  d e  L a H o s , 12 * * u  i • P U E B T O , 2
Especialidades,—Baldosas imitación <;á: mármoles y mpsáioo remano. Zócalos de relieve eon 
patente de invénoión dran variedad en lo setas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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No nos equivocamos en nuestros 
juicios acerca de la última crisis riíinis- 
terial. Toda la prensa ha concedido al 
inesperado cambio de Gobierno la exr 
cepcional importancia que en sí tiene, 
coincidietido al apreciar la gravedad 
delsuRíso,
Eá lo que no convienen los periódi­
cos es en el elogio q en la censura y no 
'hay que decir que las filias y las fbbiás 
han sido parte a que cada uno enjuielé 
bajo su especial punto de vista.
La prensa conservadora y lá mal lla- 
ínada independiente, que en el fondo 
es casi siempre conservadora o reaccio­
naria, se muestra, sin embargo, unáni­
me en la severidad de sus comentarios 
respecto a la actitud del conde de Ro- 
.,,.̂ manoqies9
ISv'Algún diario, como la sesuda jEpoca, 
,|f |ó  disimula su enojo, llegando hasta 
’l'llpu’ato de manifestar cierta alarma:
«lAli! Seamos leales eon nuestro país; el 
• conde de Romanonas ha causado, segurá- 
mente contra su voluntad, daños a Espafiá; 
'pero ninguno es comparable ái que significa 
su mensaje. Como testamento, es un legado 
abrumador para sus sucesores; como bande­
ra, es un pendón de guerra civil.»
jLa guerra civil! ¿Pues no habíamos 
quedado eu que cuarenta y dos años de 
restauración consolidaron definitiva­
mente la paz en España?
t Poro veamos como lá misma Epoca xplica su pesimismo:.
«Hay »tro aspecto Interesante, que liga lo 
Internacional con lo interior- Por haber sur­
gido una discrepancia en eí Gabinete, respec­
to de la conducta a áeguir en lo iaternacio-; 
nal, se marchá^dél Gobierno el c«nde de Ro- 
mánones con los cuatro ministros que pensa­
ban como él; en el Gobierno se quedan otros 
cuatro que no pensaban como él, presididos 
por otre ilustra personaje liberal, que tampo­
co comulgaba con sus opiniones. ¿Puede ser 
este un Gobierno del partido liberal? Si hu­
biera de acudirse a las Cortes, ¿contaría este 
Gobierno con la mayoría liberal?
y  fuera da España, aquel grupo de belige­
rantes ¿ quien era grata la orientación del 
conde de Roraanones, ¿cómo recibirá a 
sucesor, cuando éste confiesa que sé marcha 
por no haber prevalecido su orientación»?Es decir, que lo que tanto horrijpila al 
diario conservador idóneo es que cua­
tro ministros liberales hayan opinado de 
un modo y los cuatros ministros restan­
tes de otro modo en la cuestión irtterná- 
«¡onal, y que por eso el actual Gobier­
no no cuente con mayoría en las Cor­
tes. Sí, se comprende, y añadimos nos­
otros: que el poder pueda ir a otras ma­
nos que a las del 'melifluo señor Dato 
en el caso de perturbarse la normali­
dad gubernativa establecida.
La Acción̂  el órgano maurista, va to­
davía más allá que el periódico datísta: 
no habla ya sólo dé guerra civil, consi­
dera la posibilidad de que Romanones 
pueda ser un Venizelos español.
Prestemos atención:
«A nosotros, el ültímo gesto del conde de 
Roraanones, ni nos extraña ni nos sorprende. 
Habíase dicho que si era derrotado complica­
da la política internacional da tal modo que 
hiciera imposible ia vida de su sucesor. Ha 
cumplido la amenaza, y, sin embargo, no 
queremos ensañarnos con el vencido. Diji­
mos del conde de Romanones cuando estaba 
en el poder cuanto hacía falta; hoy el silencio 
es su mejor epitafio Quede con su responsa­
bilidad, que es tremenda, y con la Convicción 
de que España no le sigue.
Pero si apesar de todo al conde de Roma- 
nenes le tentaran las figuras históricas y en 
Venizelos viera un ejemplo y un guía, enton­
ces sería el momento de hablar de nuevo, de 
decir lo que callamos, seguros de que Espafiá 
nos secundaría. España está en otra latitud 
geográfica que Grecia.»
La Tribuna presenta a Romanones co­
mo nuevfi Sansón, dispuesto a hundir a 
España:
«Ei conde de Romanones se ha raarohado 
del poder haciendo una de las suyas: el ma­
nifiesto explicando la crisis es molesto para 
le corona y para el Gobierno, e incluso para 
el partido liberal, que no es responsable ni 
puede serlo nunca de su política -'personalí- 
sima.
II conde de Romanones ha querido ence­
rrar al Gobierno del señor Qarcia Prieto en 
este dilema: o seguís mi política intervencio­
nista, o tendréis después de mi manifiesto 
la franca hostilidad de Francia e Inglaterra.
La treta es hábil, pero a la ve* es peligro- 
sa para la tranquilidad de España y para la 
seguridad de la corona. El conde de Ro­
manones no tfolé úorecti o a eresr al rey es­
ta dificultad, después de lo benévolo que ha 
sido con su aetuación, ,
El ex-presidente'^ det; Consejo ha deseado 
que con él se derrumbe el templo; así obrah;; 
los hombres de pasión, y el conde de Roma'- 
nones ha sido un pasional de la política. NO» 
basabido darse cuenta de su crítica situación.
ante el país, y en lo¿ momentos de su eaida 
ha Dénisólo p fisado en vengarse de sus adversa­
rios, de lo|.que le han combatido latente, en 
Contra deTsu po'ítica, sin medir las cense? 
cuencias que su manifiesto había de tener pa'-. 
ra la monarquía.»
Falta saber quién actuaría de Dalilá 
en este símil. x"
El citado colega aún confía que Ro­
manones pueda arrepentirse y escribe: 
«Mucho mejor para él hubiese sido reco­
nocer su error; declarar que el país entero, 
con certero instinto de conservación, quiere 
seguir una política de neutralidad, y ya quf , 
su persona no merece garántías en estos mo'- 
mentos, apoyar resueltamente al Gobierno y 
facilitara la corona su labor conciliadora. 
Si así hubiese obrado el conde de Romano­
nes, se hubiera sincerado ante la opinión de 
sus grandes errores, y quizá hubiese salvado 
todavía su jefatura del partido liberal. * 
Nos falta aán para juzgar el porvenir de la 
política española, conocer cuáles han de ser 
las actitudes futuras del, conde de Romano­
nes, '
Su gran inteligencia, su travesura política, 
su apasionamiento y  vehemencia capaz de 
llegar a los mayores excesos, nos hacen fe- 
rbér que pronto se agruparán a su alrédedor 
todos los descontentos, y que Lerroüx, Mel­
quíades Alvares y otros despechados for­
marán bloque, recordando eL fracaso de las 
izquierdas, para agitar ei país, y lanzar por 
tpdas partes el germen revolucionario.»
Lo grave, por tanto, para La Tribuna 
es el espectro de las izquierdas agitan­
do al país. ®
La pfensa demoarática revela, por el 
contrarío, un espíritu más justo y más 
moderado én sus apreciaciones.
Él País recuerda los desaciertos del 
jefe dimisionario del último Gobierno: 
«Ceíebramos, dice, lá iíaidá de Rómanones 
por su conducta frente al proletariado cons­
ciente y a las libertades públicas.»
Pero al mismo tiempo añade:
«Nos hacemos solidarios del criterio de 
Romanones en lo internacional, y con él nos 
consideramos vencidos,,. , ; . ,
Ha sabido caer. Al tocar en el suelo ha ad­
quirido vigor, se ha agigantado. Hay since­
ridad en ei documente de Romanones; hay la 
novedad dé explicar la crisis, y hay él trro- 
jo de plantear en sus vérdaderos términos la 
crisis nacional, que no es la de| Qóbierno, ni 
la de los partidos.»
Y el mismo colega, en un nuevo tra­
bajo, ratifica su juicio en los siguientes 
términos que no cabe más explícitos:
«Su mensaje eleva la eussiión pelitiaa, 
plantea con admirable precisión el problema 
de España; y coloca para un. porvenir incier­
to, más o menos rémoto, al «onde de B.«ma- 
nones en una posición política.cual nunca ía 
tuvo, por lo sincera y prestigiosa.»
No discrepa en lo esencial del diario 
republicano Él Socialisfa cuando dice:
«Romanones, en la nota explicando al mo­
narca la oiniisión, bá dicho con suficiente 
claridad lo que la crisis represénta; pero aün 
tiene mayor valor que la crisis este comenta­
rio que reproducimos: A los tiros de Berlín, 
el rey, el - país, el ejército y mi partido han 
permanecido sordos; por eso croo no debo 
continuar en el poder.
Acusar  ̂de sordera al país cuando con an-. 
toriorldad el propio Romanones actuó contra 
él y le  amordazó, es cometer una injusticia 
lógica en gobernantes qué ocupan el poder 
sólo porque cuentan con la confianza del mo­
narca. ,
Si el acusador hubiese sido hombre de ca­
pacidad moral que representase en el poder 
una opinión nacional, que es por̂  decoro y 
por necesidad antigerma-nófila, su salida y la 
crisis hubieran agigantado su personalidad 
política y hasta le hubiesen convertido en 
representante de una transformación del ré­
gimen, que eontinila siendo necesaria.
Pero subió al poder adaptándose al regi­
men; no supo imponerse recogiendo los anhe- 
helos nacionales, y ha caído mostrando una 
vez més la descomposición política que nos 
envuelve.
£1 nuevo Gobierno es, si se quiere, nn 
triunfo de los germanófUos y de los reaceio- 
narios; pero también es otra demostración de 
que sigue imperando la descomposición de 
nuestros sistemas de Gobierno, y que conti­
núa siendo una necesidad su transformación 
para que no nos corrompa a todos.»
Es muy cie.rto. Y exacto que tarabiéii 
Romanones ha sufrido en la culpá la 
penitencia: de no haber suspendido las 
garantías, de no haber vulnerado la 
Constitución, otro apoyo hubiera en­
contrado en el país, y no se hubiera 
movido en el vacío.
Y no porque la opinión no esté con 
él en lo relativo al conflictp iilté f̂na- 
eional.
Lo que ocurre es que, sobre haberse, 
enagenado las simpatías de aquellos
P o U t  P o l o l o
Exito de la película exclusivai de  
primera categoría interpretada por. |á 
eminente actriz francesa Mlle. Moríáy, 
proyectada en el real palacio, titulada”: 
DESPOJOS DEL ARIOR 
Interesante y bellísima comedí^ drailfá- 
tica presentada con inusitado lujo y 
propiedad.
Estreno de la graciosa película dé 
Keystone ^
En é l
Completará el programa otra escqgi-r : 
da cinta.
Precios: Palcos,3 ptas.; Butaca, O‘40; 
General, 0‘15; Media, 0‘10.
que hubieran podido ayudarle en. su 
obra, Romanones no ha .sabido dirigir 
con la necesaria, energía ei partido de 
que era jefe.
Pero eáto iñ',erece capítulo aparte y 
de ello nos ocupáremos otíb día.
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g io H o s a s
PadilCoy B r a v o  y  (H aldonasio
—«Esta es la justicia que manda hacer 
S. M., y los gobernadores en su nombre, a es­
tos caballeros: mándánles degollar por trai­
dores;»-■■
Acusación infamante, que repetida con in­
sistencia por el ejecutor de la real justicia, 
irritó al noble segóviano Juan Bravo, qúe, 
colérico, rechazó dictado tan afrentoso:
—«¡Mientes tú, y aun quien te lo mandó 
decir! Traidores, ho; sino colosos del biw  
público y defensores déla libertad del reind.»
—«Señor Juan Bravo—dijo el esforzado' 
toledano Padilla—. ayer fúé día de pelear 
como caballeros; hoy lo es de morir como 
cristianos.»
La cuchilla feroz del despotismo ahogó en 
las gargantas de los bravos capitanes de las 
Comnnidades el grito de libertad r la tiranía 
segó sus cabezas. ¡Desdichados caballeros, 
que, inflamados en el sacro fuego del amor 
patrio, vertieron generosamente, su sangre, 
por mano del verdugo, én fletras de Villalar, 
luego de derramarla con hidalguía caballe­
resca en los campos de batalla, en holocaus­
to de las sagradas libertades del pueblo!
La traición o la fatalidad Ies hizo caer en 
manos de sus implacables perseguidores en 
Torre de Lobatón, y vencidos, humilíades, 
destrozados sus corazones, más que por el 
temor a una muerte que arrostraron en tod^ 
momento eon dignidad heróica, por la pérdi­
da de^unanóbilísima esperanza de redención, 
dieron á la tierra sus cuerpos inicuamente 
acusados de4in Infamante deUtQ..afrentQso.ea- . 
tígma, con el que la posteridad ha tegido unf 
corona de inmarcesibles lauros.
Póstump tributo rendido a la grandeza de 
su intento y al firmísimo y heroico tesón con 
que defendieron sus anhelos de libertad y de 
redención.
Presos en Fuente del Fierro, fueron con­
ducidos al castillo de Viilalba y luego a' Ti- 
iialar; al pie dei rolló de la villa se cumplió 
la fatal sentenda, que dice así:
«Sn TiJlaiar, a veinte e cuatro dias del mes 
de Abril de mil e quinientos e veinte e un 
años, el señor alcalde Gornejo, por ante, mi, 
Luis Madera, éscribahó, recibió juramentó en 
forma debida de derecho de Juan dé PadiÜa, 
ei cual faé preguntado sí ha seido capitán de. 
las Comunidades, e si. ha estado en la Torre 
de Lobatón peleando con ios gobernadores 
dé estos reinos contra el servicio de S3. MM.: 
dijo qué es verdad qué ha séido capitán de la 
gente de Toledo, e que ha estado en Torre 
de Lobatén .con las gpntes de las Comtinida- 
des, e que ha peleado contra el Copdestablé 
e Almirante de, Castilla, Gobérnadbríes de 
éstoS reinos, e óúé fué a prender a qós’del 
Consejo e Alcaldes de sus Majestades.
Lo mismo confesaron Juan Bravo, e Fran­
cisco Maldonado de haber seido capitanes 
dé la ¿ente de Segovia é Salamanca. \
Este dicho díái los señores alcaldes Coz- 
nejo e Salmerón e Alcalá, dijeron que déclfi? 
raban e declararon e  Juan de Padilla e a Juqn 
Bravo e a Francisco.Maldpnado, por culpan­
tes en haber seido traidores de la corona 
real de estos reinos, y en pena de su malefi­
cio dijeron que los condenaban e condenaron 
a pena de muerte natural e a confiscación de 
sus bienes, e  oficios para la cámara de stis 
Maiéstades cómo a traidores e firmáronlo^'
Elüegó incontinenti se ejecutó iá dicha, 
sentencia e fueron desgoUados los susodi­
chos. E yo ei dicho Luis Madera, escribano 
d<e eus Majestades, en la su corte e .en todos 
los xüs reinos e señoríos, que'fuf presente a 
lo qúé dicho es, e de pedimento del Fiscal de 
sus Majestade$,!o susodicho fice escribir e fía 
aquí, este thio sino atai.—En testimonio de 
verdad.—Luis Madera^.
T por no ver «cómo moría el jnejor caballe­
ro de Castilla», Juan Bravo recabó paira sí 
el honor de preceder á sus infortunádes 
amigos en el viaje a la eternidad.
—«Ahí estáis vos, buen caballero»—dijo 
Padilla, y entregando su cuello a ia cuchilla 
del verdugo, sus labios pronunciaren las 
primeras palabras del salmo «Dómine, non 
sédindun pecata...»
Y cuando tan. rudo golpe sufrían las liber­
tades españolas en las personas de sus pala­
dines; el ejecutor de la justicia mostraba al 
pueblo las segadas cabezas, al tiempo que 
gritaba:
—«Esta es la justicia que manda htceJB. M., 




El d esaren o
Se ha recibido en la Alcaldía un te­
legrama del presidente del Consejo de 
ministros, comunicando que había ré- 
eomendado al de Fomento que abre­
viara los trámites para que «uanfo an­
tes puedan emprenderse los trabajos 
de desareno del Quadalmedina.
El alcalde propietario ha telégráfiado 
al interino,participándole que se propo­
nía visitar al nuevo ministro de Fomen­
to, señor Martín Rosales, para solicitar 
que no se demoren las urgentes y ne­
cesarias obras del citado desareno.
E L  P Q P U L A R
i» v«od« «i Madrid.— d«l M  U V IB.
TEATRO VITAL AZA
Gran función para hoy.—Dos grandes y .extraordinarias secciones a las ocho 
y media y diez de la noche.
Ultimo día de AUBIN LEONEL. - -  — Variación dé programa.
Primera sección: '
El almirante.Bum Bum — Fredy Billón — Las esclavas del Sultán — The 2 
Remigton y su excéntrico — 4 Tag-Lia4 eon la cocina excéntrico musical.
Segunda sección: ■ ¡
El almirante Bum Bum — Fredy Billón — The 2 Remigton y su excéntrico — 
Las esclavas del Sultán — Bríxtons Brotheis -r- 4 Tag-Lia 4 con su cocina ex­
céntrico musicaí.
F^RSCIOS.—Primera sección: Bütacá, 1 peseta — General, G'20.—Segunda 
íiección: Butaca, I ‘50 pesetas — Géríeral, 0‘25.
•NOfafMaflaná^ Miércoles, grandes debuts.
LOS NÜEYOS MINISTROS
ífiíestn^r AgeacLi de inforni ación es 
g'rAñdas ííi'is sirve los retratos del pre- 
sideiite del Consejó y de los treg,in.iais- 
; tros qne lo aon póc primei*a vez.
Para apvcrfecíiar los clichés, \axáQS & 
d© ür algó do éaoa cúatro señores a 
quienes lá ft cieiite ciisié lia «levado a 
la oategorid gu,e ho.y >,s da notorie­
dad.
Dadas las causas que han originad© 
la coaétituoión del actual Gobierno, ss 
lo prirnero que \n©s cumple pregun-
t.&r: r ’ ,'
¿Sstos nuevos i ministros han entrado 
a. titulo de gonnauóñloa?
Yeámofi cómo no huelga la pregunta. 
Todos conocemoM el mensaje del conde 
de Bomanones ey.p>lÍGando las causás 
qnele obligaban a dimirír la presiden­
cia del Consejo de ministros. Además 
dijo a los periodistas, al entregarles la 
copia del documento.:
—«A les tiros do Berlín, el rey, o! 
país, el ejército y mí partido han per­
manecido sordos; poir eso creo quo no 
debo continuar en él poder.»
. Luego ©1 conde so fuó por ^ue su cri­
terio era contrario a la ocmseinracién de 
la neutralidad con Alemamis. De este 
criterio, por le que se ha vi st o, partici­
pan los señores Bni» Jimóneís, Gasset, 
Gimeno y ei ilustre y Véters^p g^era l 
Luqu®, quienes, haciendo ca|ifia pómún 
con el conde,dimitieron sus c; Wgos.
Quedaron en el nuevo mini sterio los 
qtié dfse^epan' de lá opinión' de R«-  ̂
manones, por lo cual es lógico suponer 
qué los que han reemplazado -0, los sa­
lientes son también diserépai ites del 
criterio del conde; son garmani ifilos o, 
por lo menos, neutralistas hasta el ex­
tremo de ser sordos a los tiros do Ber­
lín. •
Hagamos un poco de historia de los 
nuevos ministros que tienen algunos 
antecedentes políticos y una ligera no­
ta de los que earooen de ella.
Francos Rodríguez, ministro de Ins­
trucción Pública.
Don Manuel García Prieto, 
presidente del Consejo.
Pertenece a esa «ilustre prosapia» 
política que en España se conoce por 
yernocracia, cualidad que a tantas nu- 
lid|ides y seminulidades ha encumbra­
do. Hijo político del señor Montero 
Bíos, el eálebr canonista que tanta y 
tan directa participación tuvo en la 
muerte de Meca, debió a la paternal 
influencia sus primeros cargos do re-' 
presentación en la pelitiea. Es el señor 
García Prieto abogado; su bufete se 
acrecentó oon la herencia del de su sue­
gro, y  el recuerdo de éste le sirvió y 
aún sigue sirviéndole para hacer valer 
BU personaUdacl, f 
,, déBCÓllado, netablemente, poí
nada; no és ni Un gran oXador, ni un 
extraordinario tálente. Es, tán sólo, un 
hombre de esos que se llaman bien 
equilibrado!^ que saben lo que les eon-̂  
Tiene y a dónde van. Contribuyó al 
arreglo de un tratado entre Francia y 
España én la onestién de Marruecos, y 
por ello le otorgaron el titulo de mar­
qués de Alhuefituás. Algo de lo que fué 
Konteró Bíos COn respecto a’Ságasta,—r 
un émulo y óontrincante páiU lá jefatu­
ra dél partido liberal,—ha sido García 
Prieto oon relación al conde de Boma- 
nones, claro es que salvando nosotros, 
en esta comparación, la distancia y lá 
diferencia que existe entre Montero 
Ríós y García Prieto y Untre Sagasta jjf 
Romanones. >
Son estos apuntados les rasgeS más 
oaraoterístioOB que así, suointaaiente, 
se pueden señalar del nuevo jefe dtl 
flobíerao*
¡Francos Rodríguez!... ¡Qué de re­
cuerdos evocan su nombre y sus co­
mienzos políticos! Las Dominicales del 
Líbre Pensamiento, de Ramón Ghiés, 
con Fernando Lozano (Demófilo),‘i[ clé­
rigo Ferrándiz (Constancio Miralta), 
Odón de Buén, el trágicamente malo-> 
grado poeta García Vao, colaborador do 
Francos en sus primeras obras dramáti­
cas; la Tertulia Progresista de la calle 
de Esparteros, con el presbítero don 
Santos La Hoz, don Manuel de Llano y 
Persi, d,on Valentín Morán, don Josó 
Zuazq y todos, en fin, que sería largo 
de detaliaf nottiinalmente,' que rendían 
entusiasta y fervoroso culto a las ideas 
republicanas y rovoluoionarias que re­
presentaba en París, o en Ginebra, — 
según fuese la persecución a que lo 
sometían los reaccionarios gobernantes 
españoles, — él ilustre emigrado don 
Manuel Raíz Zorrilla.
Las modestas y un tanto, entonces, 
misteriosas lógias masónicas de Ma­
drid, en aquellos tiempos en que Fran­
cos se ejercitaba en ollas para peder 
brillar, como en efecto brilló, en el arte 
de la oratoria.
De ésta y de ni elocuencia aún con­
servarán memoria muchos malagueños, 
porque en un viaje do propaganda re- 
publicaná que hizo por provincias, 
acompañado de don Santos La Hoz, 
pronunció un gran discurso en un mi­
tin que tuvo lugar en el teatro de Cer 
vantes.
.. En aquella época, tanto en Madrid 
«orno en provincias, no se celebraba un 
act o de difusión de, las ideas repub|i 
canas, que no fuera uno de los oradores 
obligados el señor Francos Rodríguez.
El diario El Ideal, que dirigía don 
Emilio Prieto y  Tillarreal; el periódico 
La Justicia, de Salmerón, oon Atienza 
y el impenitente. y simpático bohe­
mio Rafael Dejorme, donde ya Fran­
cos, oomo perí.odista, empezó a decli­
nar algo en sentido gubernamental. 
¡Qué extenso óU oontár sería todo es­
to, si diéramos paso al tropel de cosas, 
hechos y  detalles que acuden a la me­
moria! ¡Qué de reeaerdos ¡ay! tan leja­
nos y tan intensamente vividos, como 
se vive la juventud romántica, creyen­
te, esperanzada, evoca el nombre de 
Francos Rodríguez! ¡Todo pasó!...
Después, Francos Rodríguez, concejal 
republicano del Ayuntamiento de Ma­
drid. Su evolución, prévia la renuncia 
de la concejalía, al partido liberal mo­
nárquico, oon el conde de Romanones, 
alcalde a la sazón. Sú entrada én El 
Globo y después en el Heraldo; su pri­
mera acta de diputado a Cortes, envia­
da desde Puerto Rico; sus cargos ofi- 
' oíales; la Vioepresidenoia del Congreso, 
la alcaldía de Madrid, las Direcciones 
generales, el Gobierno civil de Barce­
lona, y, por último, la cartera ministe­
rial que acaba de obtener. Pero no obs­
tante aquellos recuerdos, hemos de ser 
imparoiales y justos: Francos Rodríguez 
ha sido un luchador, se lo debe todo a 
sí xnisiQio, á su esfuerzo, a su talento; es 
hombre de indisoutiblés méritos. Lo 
que tiene,—si estojen los actuales tiem­
pos, puede ser tacha censurable,—es 
que no se ha resignado a ser un «eursi 
y trasnochado» soñador; ha sido prác­
tico; comprendió que en el partido re­
publicano no podía ser nada más que 
ún ilustre correligionario, un brillante 
escritor, un elocuente tribuno, acaso, y 
a veces, un diputado de la eterna mino­
ría y dió a tiempo y en sazón el cuarto 
de conversión hacia el campo político 
donde ha podido y sabido alcanzar los 
patatos que ambieionaba y que, en 
reaUclad, «tececfi* Otees ooa neaes ti»
tulos, y de casi igual procedencia polí­




ministro de la Guerra
De este nuevo consejero del rey, só­
lo sabemos que es un bizarro militar 
de brillante historia en la . carrera de 
las armas. Que ha llegado al gener.alato 
y al alto cargo político quo acaba' de 
serle coníerido, relativamente joven. 
Ha sustituido a un veterano general, 
de antecedentes ultraliberales,sospecho­
so de republicanismo en otro tiempo, y  
que ha salido del ministerio por estar 
indentiñeado oon !a política y con las 
ideas, en cuanto si problema interna,- 
cional, del conde de Romanones. ¿Qué 
tendencia lepresenta el general Agui­
lera?... Queremos creer, y así será, quo 
aquellas que mejor cuadran a un mili­
tar español y patriota. Tratándose del 
ejército y de sus representantes á nos­
otros se nos resiste hablar de filias j  
de fobias; creemos que esta institución 
no se debe a nada ni á nadie más que a 
la patria, cuya defensa le está enco­
mendada.
El duque de Almodóvar del Valle, don 
Martin Rosales, ministro de Fomento.
De este personaje, elevado ahora a la 
poltrona ministerial desde la alcaldía 
de Madrid, sólo hemos de decir cuatro 
palabras: no es ni ha sido nunca un po­
lítico de primera fila. Ha desempeñado 
diversos cargos durante íja etapas de 
mando del partido liberal. Ha a
ministro, como otros maohds, sin 
la opinión pública pueda explicarse ©í 
por qué. Dicen quo es hombro de mé­
rito e inteligente. Más vale así. La car­
tera quo le ha sido confiada es de im­
portancia. Si, en efecto, os persona de 
iniciativas, ahora puede demostrarlo 
mejor que nunca, pues su cargo se 
presta a ello, por ser el de Fomento el 
ministerio directa y espocialmento re­
lacionado oon la riqueza y producción 
del país.
y  acabada la escueta reseña de esta 
breve galería de retratos, sólo hemos 
de renovar la pregunta, en lo relativo 
al asunto que actualmente absorbo y 
embarga la atención pública.
¿Qué représenta eí nuevo ministerio 
ante ©I problema internacional?...
Hasta ahora el juicio de la prensa do 
Madrid, que podría servir de orienta­
ción, es contradictorio. Las declaracio­
nes oficiales y oficiosas han sido muy 
vagas. Sóío se ha hablado de la política 
esbozada en el Mensaje de la corona, 
cuando se abrió el Parlamento. Pero de 
entonces acá Jas cosas han variado mu­
cho; puedo decirse que han variado 
fandámentalmeut e.
Ya es un mal síntoma, para nosotros, 
que la prensa reaccionaria ygermanó- 
ñ!a haya acogido oon tanta beneyolen-' 
eia y alguna parte de olla hasta con jú­
bilo, al nuevo Gobierno, en tanto que 
los periódicos de la izquierda y aliadó- 
filos, lo censuran y combaten.
Ya veremes lo que resulta en reali­
dad. Lo que parece indudable, lo que 
señala la opinión en su generalidad, es 
que es una situación ministerial ano­
dina, sin consistencia, carente da ver­
daderas personalidades, de vida preca­
ria; un ministerio de paso o de puente 
para otro Gobierno que, forzosamente, 
las circunstancias,—sea cualesquiera la 
actitud que se adepto ante el conflicto 
internacional,—han de hacer que se 
constituya en España.
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Ni para vosotros ni para vuestros 
hijos podéis encontrar un medicamen­
to capaz de satisfaceros ;anto como, 
las Píldoras Pink. No hay medicamen­
to que ofrezca tantas garantías dé efi­
cacia: razón bastan e para que las
do amigo don Francisco Sánchez García, re- 
dác.ter arífstico de «La ÜAidri'liíaírad 
Áfetuai-on de testigos, don Jogjl'fereixell de 
Pablo flanco,,don José Lópei ĵ :don Fernan­
do Rectítro'.
Los invitados «1 acto fnerón obiaeq'Hiados  ̂
espléndidamente. ■ v
La boda se verificará, en breve.
P a s e o  í i e  l o s  s r K t M I a g a
Ha regresado a Málaga, después de habar 
pasado unos días en Madrid, la distinguida 
señora doña Clara Albert de Ruiz>
Píldoras Fink merezcan preferencia,'
pues ésta debe recaer en el remedio 
de virtudes probadas. Tan pronio co­
mo el enfermo toma las Píldoras Pink 
experimenta gran sensación de bienes­
tar; se entera positivamente de que el 
remedio causa ’ efectos , Además, el 
tratamiento dd^las Píldoras Pink tiene 
las ventajas de que puede seguirse sin 
necesidad a someterse a déterminado 
régimen alimenticio y de que puede 
efectuarse por personas de,toda edad, 
sin exceptuar ni ios. anótanos ní los ni­
ños. Las Píldoras Ptnk son un vt^rda- 
dero y eficaz re;¿ríedio de familia.
Decimos ĉ ue las Píldoras Pinck son 
un remedto de familia, porque se ha-
Coh toda felicidad ha dado a luz un hermo-' 
so niño, la distinguida esposa de nuestro es­
timado amigo don Rafael Gómez Oliveroi. 
Reciban nuestra cariñosa felicitación.
La distinguida esposa de nuestro , jjarticu- 
mt amigo don Luis Gómez Rubio, ha dado 
a luz, felizmente, un róbusto niño.
Reciban dichos sañores nuestra enhora- 
■ buena por tan grato suceso de familia.
' ' §
Ha regresado de Sevilla, en cuya capital 
|j ha pasado unos días, nuestro particular ami­
go don Carlos Blázquez..
lian pbr completo indicadas para eplSfl- 
ba.tir los procedimientos oiiilliarios,
Se encuentra pasando una temporada én 
Vélez-Málaga, la bella y distingaida señorita 
Consuelo Alonso S§1,
Be constrayen armadoras, depésitos, puentes de trabajos metáleos. Se
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y mochas otí; piezas de hierro fanaiav
D.
EL ILTMO. SR .
D. Zoilo Zenón Zalabardo y Gómez
e© M  'g n té r i ie o  fioB*
o|fo$ScB,ón (|®3 H o s p ita l  c iv il d e te s t a  c is id a d ., ^
Ha fallecido en ¡a finca Pórfddá Alta ( Cámino de Anteqaéra) 
elcfici24deApríldeÍ9jf
Habiendo recibido los Santos Sacrqqtentgs^ f, la bendición de Su Santidad 
. »■
 ̂Su: Director esc
-L U ¡L .A  V  I N  ,
A R R I B E R £  ’T •
Á lm a e é fB  n i  p o i*  ssisisfoi* y  <áe f e ip i* e ia T s a  ?
SANTA IMAHiA, fiS. — IL’̂ ^LASA
Bat«& de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón ’ alambres, estaños, Bo;^ata,
vende
toeaÜlsria, clavazón, cementos, uto.,';etc.
s  jJ  ^iritoalj^l^jfctnpi Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Presidente de la Eicmá. Diputación , pfovinéídl, el Diputado Visitador (
ios que suelen afectar, cu^Yido menps 
se espera, a una u otra de las perso- 
laas allegadas. Si elpadre o la madre 
Se encuentran fatigados por excevSo.de 
trabajo físico o intelectual, las  ̂Fíl'áo- 
ras Pink les restituirán la plenitud de 
fuerzas. Hay parientes áneianos que 
digieren penosamente? No existe nada 
como las Píldoras Pinck para forta'e- 
cer el estómago. Los niños, en fin, 
causa de perpétuas inquietudes, en la 
edad de la pube/tad siempre tienen 
algún modo de malestar, coffto la falta 
de apetito, el color pálido, insomnios 
y jaquecas. El crecimiento los agobia, 
pero aquí están las Píldoras Pink para 
sostenerlos. ,
Las Píldoras Pink purifican y enri­
quecen la sangre y constituyen el tó - 
nico más poderoso de» sistema nervio­
so. Puesto que dan sangre rica y pura 
V fortalecen los nervios, las Píldoras 
Pink os mantendrán en perfecto esta­
do de fuerza y de ^alud, poniéndoos a 
salvo de ios so’̂ apados ataques de las 
enfermeda^ies epidémicas, las cuales, 
como yf  ̂es sabido, sólo se ensañan eá
x.as Püdosas Pink se haliati de venta 
en. todas las farmacias, al precio de 4 
pesetas la caja, 21 pesetas las seis ca­
jas. Las cajas vendidas en España de­
ben llevar exteriorrrierite una etiqueta 
indicando que contienen un prospecto 
en lengua españo a; de no tener esta 
etiqueta conviene no aceptarlas.
Pasado mañana JueVeS, á las tres y media 
de la tarde, &e celebrará en la Iglesia de 
San Juan ¡a boda de la bellísima señorita Ana 
María Díaz Heredia, con el distinguido inge­
niero don Fernando de Moré Figueroa,
el
. ______ _____ _________ r ____  _______  del
Hospital y él Director facultativo deMfflisfno, su deáeonátílada viuda doña 
María Moreno y Benito, sus hermanos, ¡su madre política, sus hermanos pe-' 
liticos, t(os, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políti­
cos, y.démás parientes, albaeeas testamentarios y amigos,
' • SUPLICAN encomienden su alma a Dios
. , y asistan a la conducción y sepeHo de su ca­
dáver que tendrá lugar el día-25 alas 11 de 
su mañana.
di «SiiSIdi em el Hcíspltail CIyH y s e  desp ide en  el
C em enterio de Saín fRílpuoL
d e  S a iz  d e  C a r lo s  (S T O M A L IX )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las ioaclestias del
>Ke^se reparten  ei^.quslss ni s e  adstiHen o o r o n ss
E S T é m m ú  t  '
I1TEST3N0 S
Guarda cama, a conseeufenhiá de una gra­
ve operación quirúrgica süfrida,?la distingui­
da señora doña Trinidad Rodríguez Cabrera, 
esposa de nuestro particular amigo don Sal­
vador Morales Lq^gna. .
Deseámosle ally'ió . íntnqdipto en su de- 
lensia.  ̂ ' v
tfasagawNafljaitaî
i m m
S E P E L I O
El acío de la mhumación del cadáver 
de nuestro querido amigo y corriügio- 
nario el sabio catedrático don Antonio 
Sánchez Baíbi, constituyó - una efusiva; 
manifestación de duelo.
Asistieron el Director de la Escuela 
Normal de Maestros, don Antonio Quin­
tero Cobos; alcalde accidental, don An­
tonio de las Peñas; vicedirector del̂  
Instituto, don Aifenso Pogpnoskí; el 
Director de la Escuela de Comercio,i 
don Domingo Mérida Martínez; los 
profesores de la Normal, don Vicente 
Pertusa, don José Ramón París, don,;- 
José Sofiano Jiménez y don Antonio;: 
Blanca Cordero;  ̂don Antonio Quintana; 
Serrano, jefe de la Sección administras 
tiva de Instrucción pública; don Fran­
cisco Ballesteros; don José Molina Pa­
lomo; don Francisco García González;- 
don Rafael García Qea; don Rafael Ca-4 
bello; el secretarlo de la Junta local dê  
primera kViSfchanza; don Antonio Leóní 
Ud® tíire y gran número de alumnos deh 
ifúencionado centro docente y muchos! 
amigos del finado. , j
Un grupo de discípulos de ésfe,i 
queriendo ' rendirle este postrer tribu-j 
to ala memoria de su llorado profesor,’ 
se impuso el triste deber de transpóri 
tar a hombros el féretro desde el depó-' 
sito ál nicho. t
Nuevamente reiteramos a la viuda é 
hijos del extinto la manifestación dei 
nuestro pésame. í
ti
Se ha ágFávado en la dolencia que sufre 
d îcífe hace tiempo, al extremo dé. inspirar su 
estado serios temoVes,; nuestro particular 
amigo, el oficial letrado de este Ayuntrraien- 
to, don Sebastián Souvirón Rabio.
Deseamos el próhto alivio del paciente.
P O R  L A  CiSAÓRE
O E  T A L L A V Í
Las gestiones encaminadas a la ce- 
lebracióin de una función teatral a be­
neficio de la anciana madre dél que 
fué gloria de la escéna española, José 
Tallaví, van por señdefós fáciles y se­
gures para el mayor éxito delfín que 
se persigue. ■
La empresa arrendataria dpkteatro 
Cervantes se ha puesto al habla con él 
notable actor malagueño León Román, 
habiéndose ultimado cuanto concierne 
a la realización del benéfico espectáqu-. j 
lo, én el que tomarán parte valiosos 
elementos. j
Se veriScará el próximo Domingo I 
en nuestro primer coliseo, poniéndose | 
en escena el hermoso drama del in- ,| 
mortal Echegaray, «La esposa del t 
vengador». 4' í
Oportunamente darenios nuevos de 1 
talles. . •
m  EL  Q iR IE R IiO  G iU SL
T e le g ir a n n ^ is
El Director generál de Agricultura 
envió ayer al Gpbprqador civil jjps s i­
guientes teleg'ramas:
«Recibo del gobernador civil de Ciu­
dad Real el telégráma^qüe sigue: EÍ 
alcalde de Puertollano,' en telegrama 
de hoy mó dicéí -Ruego^a Y.;^. trasmi­
ta a señor Director •f'^eraJ^de Agri­
cultura que diga? lá sociedad de gas 
Málaga, en qúé mina tiene contratado 
carbón y que Coíhité transportes te­
rrestre cpvíe vagones .especialmente; 
d.edicadps,a,e§ie.servicio.
«Llamo atención V. S. sobre real 
orden que publica. «.Gaceta», ho.y, pro- 
rro^^ando pla îp pjará 4uformación^en-:' 
tidádes agríéolás^,disponga llesue ,co­
nocimiento' órgánismos interesados^»
Por les io n e»
Arité lá iáVá Sé^liada sé celeferó ayéf 
un juicio por lésionés, contra José Or­
tega Sánchez (a) «Cebollero», encau­
sado por el Juzgado de Santo Domin­
go ds esta capital.
El;día 30 de April de i916, el proce­
sado riñó con Sobastián Guerrero Mel­
gares,por motivaos de intereses, y cau­
só, con un arma blanca, lesiones al 
Guerrero y a su padre, José Guerre­
ro, que también tomó parte en la tri­
fulca, curando ambos a los yeinte 
días. «
El fiscgl interesó para el procesado, 
■la pena de dos me§es y ^un día de 
arresto mayor, por, cada uno de los 
dos delitos de lésionés-
El defepsor, señor Blanco Solero, 
se mostró conforme con lás conclusio­
nes del ministerio público,' dada la 
contestación afirmativa del procesado.
Suspensión
Ayer fué suspeftdido, por incompa­
recencia, del procesado, el juicio se­
ñalado por contrabando en la sección 
primera.
Libertad.
Ha sido puesto en libertad provisio­
nal José CampQS Ruiz (a) «La coja», 
procesado por éV Juzgado de la Ala­





i cesado; SálvadorFujazón Marfil.—Le- 
I trado, señor España.—Procurador, se-' 
; fien Rodríguez Casquero.
I •■CatnpiUos. — Lesiones. —Procesado,, 
I José Cruces Cabaña.—Letrado, séñsOfc 
MapélU--’Prpcu. ,adór, sefíjOr .I^ivera.'
Sección segunda
Colmenar.-^Hurte.-Prpeesado, Jp- 
i..sé MjUñpz,Fernández.--Lpjtr,ad9, señór 
I J^aeza.G-.'Prpcura'Jór, §é.fipr;R
Colmenar—Rufíó.—J*rócésa'dóV'Sál; 
vador Figuerp Suárez y otro. -L etra- 
I do, séííor Jiifrénez' Sóuvirón —Prbcu- 
rador, ‘señor Rodríguez i Casquero- '
Para los tres artistas, y muy particu­
larmente para el señor B^lder, tuyo pl 
pútíiico apláusóB entusiastas y Smeeros., 
" ' -  F a 6 0 .iia Í lit i ' .^ .' .  4-;.
Se estrena hoy en eate salón, una de 
de las mejores producciones que se co­
nocen en iapiriematpgraha mpdepna,que 
lleva per título «Salteadores de salón»v 
Sus-escenas son Interes, Jo
misnio que sus fotc^rafías y su intere­
sante argumento.
Completarán el programa otras ciii^ 
tas, entre ellas,«Fatty y el Pin pan pun».
e/ dolor do estómago, la dlsiSapeia. las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qi/g, á veces, alternan con BStreñimiento„ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venía en las prinwpaies farmacias "tfitl munda y en Serrano, 30, NIADR10„ 
desde donde se reiíhíen foí'etos a quien los pida.
Calendario y cultos
A B R I L
Ljuná creciente el 29 a las 14-2
Sol, sale 5-59, pónese 6-38
2é
Semana 17.—Martes 
Santo dé hoy.—San Fidel.
Eí de mañana.—San Marcos.
Jubileo para hoy.—Iglesia? de Capuchinos. 
Para mañana.—En id.
i P B OP I E T I B l OS !
SE ACABÓ EL G ASTÓ  I k ü T K . tí,E A 6 UA
El uoyísiúáp Regula­
dor M lSA h^ A  ̂(patea
tado), resuelve el pro>-
bleraa: ahorra dinero,
econífu?.!»;» agua,y.,
cotí eíiactld.ud el n.iíajé-i'
ro d« litros Jjue sé de-
.^ee.
R ep reaen tan té  g enera l, Dou T&sá Montoaínos, Víliacucv», ^
dpal, izqularáa, MADRID.
Q f l  A H  F Á B R I C A
DE
J O Y E R I A  Y
el negociado eórrespondiénte de 
este Gobierno; civU se récibieren ayer 
los partes de accidentas deUrabajo su- 
ffides por los obreros siguientes: 
Manuel VáUe OaTridó, Antonio Ra­
mos Povedáno, Miinel Vaquerjo.Rua- 
no, Antonio Márquez Zaragoza, José 
Torres Agüílar y Antonio Ruiz López.
.i;-?.'
Tlaza ds la OenBVítuoíón, núm; 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3.
No os pi-edso reotufrir al extranjero. 'Éste Casa, aquí en Malera, construye 
no, oro de 18 quilates’y plata, toda ciase'de joyas, desde la más eeaoillA hasta la de nméAj 
feoelén más esmerada y exquisita.
Este Oasa tieao eopiosa variedad dé ‘ objetos artístioos pava caprieko y regalo;
. elegantes, aparadores sen permanente Expesioián de. los trabí̂ og que haee.
Esta Casa o&eoe, ventajesaments para les.comprádoros, las mejores mareas eu 
Ramo de Belojeria, gu-anViz^do toda pompostara, por dideílos que sea, en relojes de 
MABOA, repetieiones, eronómetros y oroHÓgrafes.
S Q O i O i i O i i
En el expreso de la máñaría regresó dé 
Madrid, don Alfredo Tejada.
De Santander, don Pablo Puig Fernández.
De Córdoba, don Luis Muñoz Cobos y, se­
ñera.
En el correo general regresaron de Sevi­
lla, don José Calvo, don Matías Mtigüeza, 
don Luis Beríodano y señera, den Manuei 
Moreno y Marcos de la Reguera, don José 
García Benítez, don Enrique Ferrar y sus 
bellas hijas María Luisa y Araceli, don Adol­
fo Lapeira, don Fransisco Jiménez Lombar­
do, don Jerónimo Mota y nuestro compañe­
ro en la prensa don Antonio Fernández Gó­
mez y su distinguida esposa.
De Cádiz, e! Capitán de artillería don Ma­
nuel Azpiazu.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el coronel del regimiento de Barbón, 
den Francisco Alvarez Riya, el conde de 
Albis y don Juan Fagio.
También marchó a la corte nuestro queri­
do amiga don Emilio Moreno Calvete, quien 
fué despedido por gran parte del magisterio 
malagueño y otras significadas personas y 
una sécción de exploraderes, a cuyo comité 
pertenecía el distinguido viajero
A Córdoba, don Rafael Blanco y su-distin­
guida esposa y nuestro querido amigo don 
Francisco Ojeda Suárez, concejal de e?te 
Ayuntamiento.
A Granada, el reputado médico don Joa­
quín Campos Perca y su distinguida esp'ésa.
C B H U B b A T O a íiá
La SociedadAnónima «Altos Hornos^ 
de Andalucía» conveca a Junta gemefál; 
©rdinafiá a los Señores acciónistaé Rara í 
el día 12 de. Mayo pró:?timq. y fibra déj 
Jas" diez y séis éH el fióíéí Regina, sien-? 
'’dO la orden del día la.sigúieníe: ;
1.  ̂ Aprobáeión deFBalarfce.
2. ^ Nombfamiemo aé cargos 
hados en Estatutos.
3. * Asuntos vario^.
Para poder asistir a esta Junta debe- í 
rán los Señores Accionistás depositar 
sus títulos a más taírdár el día 5 de 
Mayo próximo, bien én'lá Caja dé la 
Sociedad en eáta Ciudad o en la Ofici­
na del Sr. Seeretario del Consejó le  
Administracién, calle Miricing Lañe 
■É. C. nóm. 21, Londres.
Málaga 24 dé Abril de 1917. Por er 
Consejo de Administración, El Presi­
dente, O. Marquet.
O u & é s s i s  I s s á l ' s s
En el Arroyo del cuarto sufrió ayer 
una caída el anci^uq Francisco López 
Martínez, fractura del
cábito y ra<|ib' ízqüJéMo por su tercio 
inferior. . ¿
Recibió %5i,s|encia facultativa en la 
casa de soRihro 'de la explanada de la 
Estación, hbn/áe calificaron su estadq 
de pronós|i(^jesérvádo.
Miguel Rodrígue?:^pa^a Reina Sán­
chez s©stuvi^pii,>|:etecio^ completa­
mente líeit^; qUVtermjhapn por mo­
tivos míe se ignoran 
oché
T M E m E B B ñ R S k T B S
Se encuentra restablecido de la dolencia 
que le aquejaba, nuestro querido amigo, el 
inspector del Timbre del Estado, don Miguel 
Olalla y Osorio.
Mucho lo celebramos.
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta Paulina Aurioles de los Riscos, para nues­
tro querteio amigo don Antonio Carrasco.
La boda .se efectuará en ,breve.
En la parroquia de San Juan se ha celebra­
do la firma.de.esponsales dela-íbelía señorita
María Santiílana Raniír;|z, .cqnhÛ s.trOifluerj-
Con motivo de la próxima temporada úe 
baños y aguas termales de Aljama de Gra­
nada, que dará comienzo el primero de Mayo 
próximo y termiqará ej 30 de Jiinip siguiente, 
la Compañía dejos Ferrocarriles Andalwcés 
ha establecido Un‘servicio especial de via je­
ro,s,-con biHeté& de ida;y vuelta e inteansfe- 
ribjgs, con gran rebaja de precios y trans- 
porfe^ratuíto de 30 kilógr,ainos,de equipaje.'
Dichos UÜÍe tes ,se expé.hdéVáiî eh todas las 
estác’lo’iies dé la Compaffía, a ó® rtir del .día 
.primeroJdMayo hasta‘eK30 de Junio y serán 
.̂ yalederqs,hast:a,el20 4® Í«Ue siguiente, con 
la limltaci.án de,qu.e,tendrán ,qqé .sér.rénova- 
dihjt’éii diez ’dras. '' ' r
Las personas que déseeh más detalles po­
dran solícitarioa en tos jdespaphos de billetes 
que tiene establccidqii la CQippañía.
I A no te  llegó Migué! al domicilio de 
Marífsi, calle dél Refino número 8, re­
quiriendo a ia mnefiáchá pa|á que se 
fuetea cQh él a lá calle y c o te  ella se 
negará, el susodicho JVligüe!; alardean­
do de «valienté»,Ma golpeó.
Varios vesinos que intervinieron lo- 
grarofi enviaf cotí viento fresco al des- 
esperadOvgalán.
El padre de JVlaría denunció el hecho 
en la Jefatura dé vigiláncia.
, Le Ranáído !con.cedÍ<iós tréii^ía días 
déHeencia al juez ,de Jnstruecién Aé 
Alora, don^osé .(Vntonio Romero Saaye*
Éa la Audiencia 4e Granada sé ha 
interfjuesto recurso de alzada en autos 
dél Jujrgádo. distrito
dé ,lá ^jamed^fiñtre/dqh Santiago SaóT 
guinettHy rféiíOC;aríÍles;§úbttrl^  ̂
de esta capital. '
J o m a r l a  iIq  I f l I lH I L L O  h a r a v a a n e s  S«  ee t
Kai'.qmés de la Panleqai I y  3. —  F’Eaxa de la ConsilituBSón} U 
-  -  M Á L A G A  -  —
v*ss-
u¿se»»a*aÍBe*eaaa
A laa diez ii,(},rás d0l,día príméro dél i 
próximo raes, dé !Mayó,'!se venderán en 
póbíica subasta en jesta easa-.cuaríel de 
dé glMnáiá éivif, las armas déupadas
por^lnfw teón 4  c a i i  ’ '!
Málaga a3  ̂Ahf|Í IQlTí—ZÍ! J?rimer | 
jefe^ . '.'i. : ■ :• ■ "
«ha 21 del actual, se reconoce la vaítdez [ 
de la cartera de identidád para uso de ¡ 
émigráiltés elféáda por rpal deéreto 
2L dé Septietn^; pasado. "
CA SA OESPACHOS BK ñ m m u
GO-NSIGNAGLONgS, Y T R Á N ^  .
fm ■ paisa ¡Pa^aM
Armador de los vapores‘llSia’syib ;Cafeo P a e z
Servioio fijo «emaaal deide para qauta, Malilla, Tétiián, Tánger y demás Ofistea
de A&ioa. ' ’ ' ’■ ■ ■-
-■:í
Tcansportea geaieráleB d« domicilio Baroaloha a domicilio Málaga y Mualle Melilla. w
Desj^ho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (añtés Carros), SUCUBS'AL EN MBMiLLA ^  
Ge,nerai Miteító,'3: . ■ ; ■ ' ; , ^
Durante la ausencia del seeretario 
del Juzgado niunicipál del distrito de la 1 
Merced, don .Rjcar̂ ^̂  ̂ López Barroso, ¡ 
sebafhete  qargó deí -désp^Phó oficiál: 
don José ílsasi. i
C.ohio t0dp.s los nfio5, el día 29 del 
presente riiés sAl4fá en procesión de la 
iglesia de MartiricoSj la imagen ;de San 
José de la Montaña. .
El «úbditp alemán Guillermo Den- 
gler creyendo que las flores del Parque 
están á disposición del primero que.pa- 
se, entretúvose ayer en contar algunas.
Los guardianes detuvieron al tudesco; 
conduciéndolo a la Aduana, y una vez 
eh él calabozo, jpor efecto de haliarsé, 
embriagado dió usa eaida>hiriéndose en 
el pómulo izquierdo.
Pe la Provincia
En el sitio llamado «El Parque», tér­
mino de Cañete la Real fué detenido 
por la guardia civi de Almargen el 
veciflodeX arratraca, José ,.del Corral 
Ronce, quien provisto de .una pistola 
améuazó .de ,mu,ert.e al duf ño del córJi- 
3P,«E1 Jariip»,,Manuel Villa-
tóro. . ' ....... . ' . ‘ .
Él .hecho fué motivado por habar 
prohibide ésté.á áqüél él paso pbr su 
finca.
El detenido-fué puesto a disposición 
'del juzgado.
T s a t i ^ s s  3 T  s i m a s
V ita !  « n a
, l,os.números que sé ^résentáron an°1
phe jmérecjerun la ju^u del ii%-|
hiéróso público qué acudió'di 'coíiséó 
y ^ a h i e g ^ , )
Esta noche Sé .despide la «troupé» 
Aubin-Leone). .
Para mañana se anuncian nuevos 
debuts.
Las dos secciones .celebradas anoche, 
ae vieron muy favorecidas.
El gran ventrílocuo Balde;, jalea 
éxitos muy estimables cpn sus famoso: 
muñecos, divirtieAdo grandemente 
concurso con Jas «ocuireneias» dea 
,Gaona chico y  del tío ¡Cleto.
Lá.nptabie;b,ailarii;m Lolita t t f  
pitió algunos húmeros de su repertorio, 
así como igualmente repitió varjaa cán^ 
clones ja hermosa canzonetista Matilde
Ha.comeB?%dPíla molistida de la ca­
ña de azúcar^eh las fábricas de ésta pro­
vincia y,en las de Granada.
Durante el ¿plazo de cuarenta días, 
podrán presentarse proposiciones en la 
secretaría de este Ayuntamiento, para el 
copte®® adquisición de mobiliario, 
cÓhjd^tino a las oficinas y dependen­
cias de la nueva casa Gapitular.
ĵ l plif go de condiciOH.es se encuentra 
de íttáhíflesto en la citada secretaría.
4^^-este golMerno'cjviLseKa cursado
blos'de esta provineiai órdenándoles, 
|Ue con urgencia, relación de
Ip empresas constituidas,o que se cons- 
tituyaft, que téngkh á su cargó los servi­
cios públicos dé fertehfrilesjj-tfátivias, 
teléfonos, telegrafía Sin hilos y los de 
^bástecimíeBtó de agua, luz y fuerza 
mótriz.
La cobranza veluntfrm ̂ el segundo 
trimestre de éonsumós tendrá lugar ep 
el Áyuntamientó de Alháfirin de la To­
rré, duránte ios días uñó al cinco del 
próximo mes de Mayo.
||í  segundo periodo voluntario com- 
pífenderá, desde el 6 al jO del mis«'b 
mes.
En el Jnzgado muainipal de Benalau;
Aliwa©é«i ■«!© F e r r e t s ^ f á  á i  poi*.-esSlFjjjorafsfssstor'*
' '  J5|AÍs;:6pf8E3S' ■ SARCIA • 20 AL
Bateriade fio<ñna,‘ Méirrfije8,iEerx«mieBtasi Fraguas, Torqülea'ia) Olavazón, AlambreS) Ma.
,quinaria, Oementos, Ohápas de hierro, Zino estañadas, latón cóbre, y ^paca. Taberia .de bierr'oi 
plomo y  estaño. Bañeras y artioalos de saneamiento.
'' A p t ic a io s  ' p a ira  . c é le f a s c lé n  '
.lamandras, Radiádoríis, Estufas tabalarés y para gas y redondas pta:á o^bda, Cboubeski, Marcos 
para Obimenea, Braseros y Oftlo&tedorea para píes, con cai'bón y con agua ■
O p s s I s l & B s é s  a  E s s s s & S a s  M a s l s m a l ^
^ar« l^a de tarso Ubre ananoiadas recienteiebté queda áiseria la' matricula en el Colero de 
IS«n Redro y San Rafael,' CloraediáiS, *20. ’
La preparación está a nargo de dos profesores de probada competencia.
ria se encuentran depositadas. 4res ju­
mentas, encontradas abandonadas y eu- 
yos propietarios no son conocidos.
H q  o ñ  c i e r t o
E nterado: qn?. jaigunos i.üdÍYÍtiuoa 
desprovistos-íde toda eiáse de escrúpp-* 
los vieiién visitando en está'plaza, ofre­
ciendo ¿Eneros y conteéfeión,'GOMÓ de 
esta casa, me -, apresuro a pQoAr .«n co­
nocimiento de mi num6rí)sa plieniel'i y 
del público, eír general iNÓ ES-jOISR- 
ÍO  QUÉ LA
OASTBLAE, 22, ..tepga, agente'' nin­
guno para o&ecer sus artículos, los que 
se'recomiendan por sí .solo,d£rda .la bue- 
qh qálidad'- de stis géneros; impecable 
■confección y baratura .dé sus' trabajos.
D . Z e i l o  Z e i s é s i ‘ZfsiaSias*dÍ9
La cruel dolencia que aquejüba nues­
tro querido amigó y correligionario, el 
reputado faeulíativo don é o í Io Zenón 
'Zalabardo, ha ’ tenido esta madrugada 
fatai desenlace.
Momentos antes de dar por términa- 
da la éonfecBión del presente núraerp 
llega á nosotros la triste noticia, y esto 
np9 obliga a condensar en brevas U- ^
neasel espacio que desearíamos dedi­
car a la necrelógíá del bondadoso don 
Zoilo/
Lo que pudiéramos decir para enco- 
miár la memoria del finad©, está en el 
serxür público: era hombre querid® 
y admirado dé todos, y su muerte ha de 
causar general sentimiento. ,: *
La eieneia médica pierde. una :figura 
que consíaníemeiíte dió pruebas ?tde 
profundos conocimientos. s/v
’ mLigado por estrechos víncutós " 
parenteseo a persona tan estimad^ de 
nosotros como don Pedro Gó'níez 
Ghaix, la pérdida dé! señor Zal^rdo  
la consideramos cual cosa qjíé-nos 
afecta intimamente.
En; el acto de la Gondueción, del 
.cadáver al ¿emeníerío de San Mfguel, 
que tendrá lugar mañana, a las-once de 
la misma, ha de reflejarse el pesar que 
causa ,^n Málaga la muerte dél presti­
gioso doctor y «abalíero modelo.
‘ Nos asociamos de todo corazón al 
quebranto que experiraentan la apena­
da viuda y demás deudos del difunto
Se alquila «p prc.cio iu:regIa4o ua iótesi
o *bnaoón. ' ‘ ,
Martes 24 de Ajbjll de 191,7Mlgg8WipiÍWI«Mi»»MB»aiíÉiBgia»IÍ¡WaÍail8a¿atf̂
■ T
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Roma,—Dice un perlédico que en la 
carretera de Neííutiq a Añzio, un auto­
móvil ©cupado por el príncipe Pignate- 
íli, el duque de 'Sangro y dos señoritas, 
ana de ellas hija del embajador espa­
ñol cerca dél Quirinal, marqués de Vi- 
llaurrutia,cheiGd contra un post^^ypl" 
cando.
El principe resultó con.Míóñes leves 
en la cabeza, la señí^ta Viílaurrutia
función 'éílfeíosa la Cor*lpañia propieta­
ria del barcS-.
Asistieron las familias dolientes, ios 
consejeros de la Compañía, Jos espita^ 
nes y pilotos de ía ñiarina mercante 
y las tripulaciones de los buques de la 
nlisma empresa.
Bejar.—Esta tarde- se congregaron 
lósfabricantes dé ias industrias textiles 
para eonsíltuir una sociedad encamina­
da al progresa de dichas,industria,Sv
■ . .l^íltSss ■
gravísimamente ^ rid a  y con fuerte 
conmoción cereb^if y los restantes ocu­
pantes ilesos.
La hija dej^mbájador fué trasladada 
al hospiíalAde Netíuno, en estado des-̂  
espera^;
m  G o B s ie iP s ic s  e s p a ñ o l
Londres.—-El importante periódico 
«The Times» publica noticias recibidas 
de Madrid acerca del nuevo Gobierno 
español. '
Se dice en eílas que las, declaraciones 
del Gabinete han sido bien acogidas 
perla o{Dinión.
Gana terreno la creencia de qué las 
diferencias personales influyeron en la 
crisis tanto como las razones políticas.
Sean de cualquier índole las inclina- 
fiiones particulares de los ministros, se 
supone fundadamente que su conduc­
ta se inspirará en los intereses del Es­
tado.
Bejar.—La Liga de agricultores y 
ganaderos-ha celebrado un mitin en 
Villena. '
L a p a ta ta l
Valencia.—En el Áteheo Mercantil 
celebraron importante reunión los di­
putados a Cortes, 64 alcaldes dé la pro- 
viacia y los represeníaníes de las Cá­
maras agríeolas, acordando la neeesi- 
dad. dé exportar la patata temprana.
Se adhirieran a , k  solicitud 106 al- - 
caídes.
Una comisión visitó al gobernad©! 
para comunicarle el acuerda.
m ñ m R m
P ñ Q W im iM S
Madrid 23-1917.
U s a e i s b i e a
BarGelona.—Ha. terminado la Asam­
blea republicana, aprobándose las con­
clusiones y una protesta contra la neu- 
trali dad gerraanófila de España.
Se proclama la Asamblea a favbr dé 
Francia e Inglaterra y a ambas naciones 
se enviará un mensaje de simpatías.
Madrid 234917.
.E i  P p © s i ^ © s i t f  
El marqués áe Alímeemas tuvo hoy 
I^Umcrables visitas, entre ellas jas ds 
los señores Villanueva, cardenal Quisa- 
sola> Cobián, Rodrigáñez, V/eyIer, Le- 
rroux y Pérez Caballero.
Por esta causa no recibió a los perio* 
distas, a los que envió un aviso, diclén- 
doles que carecía de noticias, aparte 
la llegada del rey a Sevilla.
También recibió a una comisión de 
Vigo, la cual iba a pédirle que Confir­
mara el acuerdo de aquel Ayuntamiento 
acerca de ios imptíésíes sobre vinos y 
líquidos espirituosos.
Barcelona.— Esta mañana, en la 
Rambla de Canalejas,' varios grupos dê  
jgven zuéios prorrumpieron en vivas a 
la neu tralidad, disolviéndoios la po­
licía.
Esta tarde a primera hora conferen­
ció con el jefe del Gobierno d  embaja^ 
'dor de los Estados Unidos.
Castellón.—De madrugada redbié- 
lonse noticias radioteleg'ráficas deque . 
|¿vapor «Francoli» de la compañía |  
¿ansmediterránea, pedía auxilió. . ■
El «Francolín habla salido ayer con 
carga y pas^ge. ,
C o n
Castellón.—A medio ¿ia reeibiéronse 
noticias de que el «Francoli» fué en­
contrad» averiad© por el vapor «Torre- 
blanca» el cual le daba remolque hasta 
Barcelona.
V i a j e  i3e§
fevilla,—En el expreso llegó el rey, 
a|iiett'esperaban las autoridades y el 
i^ení© oficial.
Rindió los honores de ordenanza 
una eompañía ds infaníeria, con ban­
dera y misiea.
Después de revistarla, dirigióse al Air 
Cazar.
Seguidamente marcho a Villamanri- 
fiue, de donde regresó a la una.
Cuando acabó de almorzar, fué al 
hipódromo. \
Don Alfonso viaja de incógnito, con 
el tííuio de duque de Toledo.
T r a s a t fá i i t i c ^
Cádizi'-’F-rocedente de Centro Amé- 
rica lle|ó el vapor «Buenos Aires».
Trae 42.000 düroS en oro y una im­
portante carga.
Mañana llegará el submarino Peral.
P e s i s P i s c o
Barcelona.—Esta mañana descargó 
Sobre la pob!a«ión un regular pedrisco.
E s i i p o s i s i é i i i
Barcelona.—Se ha inaugurado hoy ,1a 
Exposición de aríisías franceses, asis­
tiendo todas las autoridades y signifi­
cadas personas.
Luego se permitió la entrada al pú­
blico.
M i r g S i d a
Lérida.—A consecuencia de las nie­
ves se ha perdido la cosediá de cerea­
les en la alta montaña,
Gerona.—Ha sido movilizada
W 'is i ta  ■
El embajador de Alemania y los en­
cargados dé negocios dé Inglaterra y 
Noruega visitaron ál ministro de Es­
tado, / ;
, IHalsia Baireli
El ministro dé la Gobernación mani­
festó a'los periódisías que aeompánan- 
do a la reina visitó el Hospitalpfó”' 
vinciñl, quedando satlsfechíslráo.
Manifestó qué en provincias Ja tran­
quilidad es absoluta.
Terminó diciendo que han sido 
abiertas todas las sodedadés obreras.
" Continúase sin noticias de que se ha­
ya recibido en Berlín nuestra nota.
O ©  Iíi© 'l5* ia© ,© ié3 i
Se ha firmado una real' orden crean- 
.íío 200 escuelas uniVergitariás y 39 
graduadas,
EÍ'©as*Íiéii
El ininistro de Fomento telegrafióa 
todos ios gobernadores pidiendo le re­
mitan un estado con el carbón existen­
te eh depósitos, bocas de las minas y 
almacenes, con el fin de hacér la esía- 
disísca del stock que se poses.
El ministro de rnsífiiccíón recibé hu- 
merosísimás visitas.
También recibió a una comisión de 
alumnos de Derecho que le hablaron 
deJaéupresíón de^a révalida.
= E! señor Francos Rodríguez íes dijo 
que el decreto de Biireli éeguíá vigen- 
tCj ofreciendo, .estudúar aigúnas aciara- 
dones- qué lo pidieron los alumnos.
Hoy llegó, posesionándose de la sub- 
Sécrétaría de'Gúerra, ei general Caibó.
si® l a ' © i w i i '
Está mañana :se pááesibnó deíla Di- 
recdón de la gükrCia civil el general 
Luq«e,'quien msíjífedó ; a los periódis- 
tas' qu.e'S'íhti'ai gran s^tiSlaccióh en yoí- 
’.vera mandár Cisfirpp, ten. prestigioso; 
sinliendü 'únicámerííé' dejase la Direc­
ción el,general Tovar, que tan brillan­
te labor realizó si frentédei instituto.
guardia civil para impedir las exporta­
ciones clandestinas de ganados y artí­
culos alimenticios, por la frentera.
Valencia.—En las inmadiacfones de 
la cesta se le rompió al vapor «Fran­
colín la hélice, teniendo que ser rem»i- 
eado a Barcelona por el 'vapor «Torre 
Blanca.»
Se traía de un hecho cásual.
Ü s t3 i? s ié ©
Salamanca.—La Junta de subsisten­
cias se reunió hoy para tratar del acuer­
do municipal relativo a la incautación 
dél trigo, en vista de su escasez y ca­
restía.
F y s í ® r í s ! e s
llesícros era gravjsimo> habiendo au­
mentado la infiamaéiéru 
iSe vién'eh recibiendo numerosos te­
legramas de toreros, círculos taurinos y 
amigos, contáadose entre los llegados 
hoy uno de Zaragoza, que dice:
«Nos iníeresamos profundamente por 
la salud de Ballesteros, y visitaremos a 
la Virgen del Filar para que le salve.^ 
Éste despacho lleva las firmas de un 
taller de modistas.
E n ts ”® w ist©
Dato visito a Aguilera, con quien 
sostuvo larga entrevista.
Esl Í£9
García Prieto estuvo esta íatáe en la 
Presidencia, donde conferenció eon 
Burell, quien le dió cuenta de los tele­
gramas de provindas, que no acusan 
novedad, notificando algunos que se 
van constituyendo las diputaciones.
También visitaron al Presidente Al- 
varado y Alba.
A última hora dé la tarde recibió 
García Prieto aí embajador de los 
Estados Unidos.
©lll. J f
■v L e s
istá  íáráe, en el Centro reformista, 
se reunió el Comité directivo para ter-, 
minar la redacción del manifiesto que 
se proponen dirigir al país acerca del 
momento actual político en relación con 
la situación intérnacionaL
Parece que seguidamente será ratifi­
cado el convenio susériíó en Londres 
pOf éi marqués de Gortiha para aten­
der a las demandas que fedba el Go­
bierno sobre transporte marítimo de 
carbón y primeras materias,
En el Congreso continuaron los co­
mentarios acerca de la supuesta tirantez 
de relaciones entre Romanones y Alba, 
ásíeomo sobre la situación diñell que 
empieza a dibujarse, para ej partido li­
beráis
É©b3"0 laitia
Diversos periodistas preguntaron a 
Viilanuevas respecto a la conferencia 
que celebrara esta mañana con García 
Prieto,
Villanueva quitó imporíaneia polilica 
a su entrevista, asegurando qué' habla- 
ron de varios asimíos' de escaso inte­
rés.
1.^
Del Lunes al jueves, y en sesión ex­
traordinaria, con asistancia del señor 
Burell, se posesionará dé ia alcaldía de 
Madrid don Luis SU vela..
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La resistiíncía alemana se afirma en 
una altura a seis küó.actros aí nene del; 
Aisne. : '
Contra parte de esta línea de batalla, • 
én la cual los franceses habían ya pe~ r 
neíf,ádo,éa la alíúra del este, es decir, a! 
sur de Aíiíes y en.la región de lá granja 
deHeurtex Bise, han lanzado ayer les 
álernanes'.efectivos imporíaníés.
Este átáque fué rechazado sólo con 
el fuego de las ametralladoras y de los 
cañones, , .
Los franceses avanzan ceñirá la línea 
aléiiiísna por íedos los barrancos que 
désciénden desde la cresta indicada aí 
camino dé Dames  ̂hacia el Aisne.
En estos últimos días han llegado a 
Grayes, en Lannois, cerca del canal del 
Oise a Aisne, Jouy y Aisy, al norte de 
Vaillyí más recientemente llegaron al 
oeste deí barranco de Jouy y ocuparon 
Sancy, yen el sector de Laffaux reali­
zaran un importante progreso.
Al este de Reims fuerón rechazados 
tres fuertes ataques alemanes en el ma­
cizo de Monron Villers, y a consecuen­
cia dé los contraataques quedaron en 
poder de los franceses importantes pun­
tos de apoyo.
Én la primera fase de esta gran baía- 
iía han hecho las tropas de Nivelle 19 
mil prisioneros y capturado más de 
cien cañoné^, y éstas cifras prueban 
claraméiite que los germanos no han 
abaldonado las posiciones que ocupa­
ron al nerté del Aisne y en el macizo 
de Moron Villérs tan voluntariamente, 
como dicen sus coínuniGados. _
Lá', lucha de la artiíicría sigue con 
violencia a lo largo de las Ifneaí france­
sas y británicas.
Del frente británico no menciona el 
comunicado oficial ningún aconteci­
miento- imporíaníe; pero no 'hay que 
deducir de esto que ía ofensiva haya 
terminado.
Los ingleses consolidan las posido-, 
nef, que han conquistado para que sir­
van dé'basé a nuevos ataques.
Entre el Somme y d  Óise violentas 
luchas de artillería, principalmente al 
sur de San .Q'üiíiíin. '
Entre ei Aisne y elGhemin des Da- 
mes,los franceses han seguido ávan- 
zandó en lá aníiplanicle aí líoríe dé 
Sauíy. .
Un combate de granadaS: de mano 
les ha permitido ganar terreno en el 
sector de Hurícblse.
Sus tiros de Gontención han deshecho 
cuatro veces diferentes intentos reali­
zados por los alemanes para llegar a 
las trincheras al norte de Braye-en- 
Laonnáis,
Enía región de Lens y en Champag­
ne, luchas de árliüeríá intermitentes, 
I bastantes vivas en ciertos puntos, 
i  'Ningún aconíecimiénío qué señalar 
I en el resto del frente.
I  Líel 9 al 20 de Abril eí número de pri- 
I sioneros alemanes hechos -por las tro- 
I pas íraaco-brítániGas es superior a 
i 33,000. n
El número de Cañones capturados 
durante este mismo periodo, se eleva a 
330.
■ Déla línea inglesa no hay noticias 
inipofíaníel
Las tropas británicas Sé hacen fuertes 
en las posiciones.
Esta .es la única causa de la inactivi­
dad relativa de los últimos días.
Ginco desífoyers alemanes han in­
tentado un ataque contra Dover.
Después de disparar algunas grana­
das que no líiderorí daños, y al retirar­
se fueron atacados por varios barcos 
ingleses.
Tres buques alemanes fueron echa­
dos a pique y los demás huyeron,
Lsb g ire n sa
«Excelsior», examinando jos últimos 
sucesos oeurridós en eí frente, dice:
«Hay un hecho cierto y es que conti­
nuamos teniendo la iniciativa que trató
de sustraernos e! enemigo con su reti­
rada anticipada.
Se está realizando una etapa ofensiva 
a la que seguirán otras operaciones 
coordinadas con las de nuestros aliados 
y hasta ahora siempre hamos logrado 
los fines que nos proponíamos.
El enemigo siente temores viendo 
amenazar sus reservas que ha tenido 
que emplear en contraataques furiosos 
y haga lo que haga no logrará detener­
los».
OüoiaS
Perdura la calma en el frente occi­
dental.
Ayer solo hubo ligeros avances de 
nuestras tropas entre Soissons y Reims.
Ert lá Ghampagne los alemanes arre­
ciaron en sus intentos de recuperar im- 
períaníes posiciones perdidas en estos 
días, consiguiendo solo hacerse diez­
mar.
Gontinúa el bombardeo desesperado 
contra Reims concentrándose todos ios 
djsparos de los germanos en los alrede­
dores d'e la Gaíedral.
Los ingleses continúan también sus 
avances aunque lentamente,combatien­
do encarnizadamente a lo largo del 
Scarpe.
Com uRlostSo
Durante la noche vivo cañoneo, por 
ntnr.'’s,artillerías entre Soissons y Reims 
y T s u lJG  San Quintín.
Al este de Craouc y después de un 
nutrido bombardeo, el enemigo intentó 
un ataque que no llegó é pfeeíuarse.
En la Ghampagne fué 'recha 
fuerte impulso alemán contra el sa!ie»D  ̂
de Monte Alío, lo rechazamos mediante 
el fuego combinado de nuestros caño­
nes y ameíraliadoras.
El enemigo repitió sus ataques en 
Moronvillers y al este de Saint Mihiel.
En la Woebre rechazamos los golpes 
de mano adversarios en las cercanías 
de Calonne. i
' B®c2aK»ao?ones
En ía recepción que el Gobierno 
provisional ruso hizo a los representan­
tes de los partidos socialisíás, francés e 
inglés, el ministro de Negocios Extran­
jeros M. Milioukori hizo las siguientes 
declaraciones.:
Ha. transcurrido poco tiempo desde 
nuestra visita a Francia e Inglaterra 
para discutir las cuestiones reíaclona- 
das con la marcha de la guerra.
Cemprendimos entonces que ustedes 
tenían en nosotros plena confianza, 
pero no dejamos de reconocer que
sentíais recelos res'peclo alas fuerzas 
autocrátieas del zarismo.
Ahora todo ha cambiado.
Se han realizado ya ñuc:Vifí?s c.: mu­
ñes deseos, uniéndose a la deme '̂ -v̂ cia 
de Europa la poderosa fuerza de la 
Rusia libre.
Os ruego que al regresar a vuestros 
países, hagais ver a! mundo e.;ícro qL^ 
Rusia es hoy doblemente fuert nicr- 
cad a la' democratización :-j íodr’ Sii¿ 
instituciones, que se ha.Ua reGu,.lía a 
todo para terminar la guerr<3 y quo & 
pesar de la revolución, saguinio:- ñrn/os 
en nuestros propósitos de litigar hasta, 
el fin que nos impone la lucha.
Estad segaros de que ei gobierno 
provisional continuará con mayor inten­
sidad aún el aniquilamieato del 
rismó prusiano, pues KUí.,stro 
consiste en hacer que desaparezca p.v,r:i 
ÍO porvenir toda posibilidad de gue va, 
y de qué salgamos ai encuentro d-íl r.ie- 
migo con la fuerza que nos da el- cem- 
venGimienío de que nue.slra viciarla 
está muy próxima»,
gtcaiSa las ps*opos3Gle£3es de fsas
En toda Italia se considera como m.í ■ 
nejos de mala ley las proposiciones de 
paz procedentes de los imperios cen­
trales, puesto que en todas eiias se 
©cuitan las condiciones en que pacta­
rían.
Las últimas reclamaciones de! conde 
Gzernin eoníirmari claramente que ia 
única solución posible, es la guerr.5.
Los rumores afirmando que el enemi­
go cedería Trenío y Triesfe y que se 
constituiría una Servia independienie, 
son considerados como falsos.
La esa S'Saiia
El conjunto de las operaciones, rea­
lizadas en el frente iíalí..no duranle 
este mes, según se desprende diaria­
mente de los partes oficiales, revela lo 
superitadas que ellas están a las cc,-''li­
ciones atmosféricas, mas que en cual­
quier otro centro,'
La nieve y las grandes lluvias han 
sido continuas en estos últimos 20 días 
dificultando sobre manera toda clase 
de actividad bélica.
Sin embargo, siempre que las obser­
vaciones fueron posibles entré en ac­
ción la artillería italiana con su fuego 
certero y eficaz.
Logrando interrumpir especialmente 
el tráfico de-tropas y de cargamento de 
municiones en las retaguardias del 
Garso y del valle del Adigio, de donde
oarecer pensaba el ejército austríaco 
iniciar segunda ofensiva.
Llególa comisión inglesa presidida 
por lord Balfourd, redb'ióndela ei mi­
nistro Mr. Lansing. '■ , V i '
Tribüíósele un eníusías.tsí recibi^í 
miento dando la mucíiedumbi'.e ®síe|^¡ 
tóreos vivas a los aliados. ' '!
Lor Baífour dijo a los periotíisíaí?;
«No vengo a hacer discursos ni a 
conceder intervius, sino a hacer íoáo 
lo posible para que nuestra coopeya^* 
ción sea eficaz. '
£3 kalsesí» l'3a«i»SiuE*{g0 ,
Según aseguran los pariódicos ale­
manes el kaiser prosigue su cura en 
Hamburgo, donde permanecerá otra 
semana más.
Le acompaña la emperatriz.
Se ha adoptado todo género de pre-
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Al Consejo: da!. Miércoles se llevará 
ulfmíada una pouencíá relativa a las 
subsistenciás. íPSándose se haga, cons­
tar que no.sf creará! ningún centro bu- 
rccrático con personal nuevo, y que el 
único gasto éxh\!Qrdinario que se haya 
de hacer serán >03 piases a ia guardia 
dVlí. . ;
B a f i- s ? « it Q ír * o s .
El dief tfo' B'alle.steros pasó la noche 
en éslado dcíU'Sperado, arrojando con 
sbürxdancía:Sang.re por la boca.
Se temo un nuevo colapso que ten­
dría fataks consecuencias. ,,
Anjedio día celebróse una consulta 
de médicos,
En ei hotel donde se hospeda se re­
ciben infipidr-d de telegramas.
En ei rápido l'eg&roñ su esposa y va­
rios parieníés del diestro aragonés!
© © s i t é s f á á s i é s r a
■ '■■Biíb¿o.--Erj ?íi de Yiccn"
te se han celebrado funerales por las 
diez y siete víctimas resultantes en el 
hundimiento del «Tora», cestearído la
Aívarado nos, dice que esta n©che o 
■mañana se faciHíará a k  prensa la nsta
fide nos .dirme Alenian-ia.
Hacia el ahochecér, él estado de Ba-
oerritó entre nn m atorral, hasta que pasé  ei coghe. 
y .sé pdso com o antes a seguirlo .
Cerca dél anochecer él harón alcaaaó a !©s coches 
de la dslfiua en la aldea de Bfillóh', cuyós habitantes 
reunidos sobfe la  colina ■hadáh resonair los airea con 
sus g ritos (i*; alegría y vo tos da f  rospgridad y b isn - 
andanza.
Gilberto" no había com ido én  tó io  el día m ás que 
un poco de pan que cogió en Ta'?«rney, pero en cam ­
bio había bebido a d isc redén  el a¿ua de un riquísim o 
-arroyo que bordeaba el «amino, y cuya corriente era 
tí  i: ,)ura, tan  adormida de berros y üinícas ám arillas,
' a ia sü n e ias  de Andrea se había detenido el co­
che; se apeó y  bebió un vas© de agua ea la taza de 
oro de la delfina, única pieza de la vajilla qiie el bav 
róíi kábía conservado, cediendo á las súplicas de su 
hija.
O a i l ío  detrás de uno da l@s olm os del camín©, 
habla v isto  Gilberto todo esto, y cuando los viajeros 
se alejaron, se llegó al paismo sitíó^ puso ei pie so ­
bre el fierro al cual había v isto  subir a Andrea, y be­
bió el agua en la m ano, cem o D iógenes, en la m ism a 
corriente donde acababa de apagar su sed h  señorita 
d e T a v e r n e y .
Guaiido se  ̂ hubo refrigerado bien, volvió a em ­
prender la carrera.
Una s@k COSA inquietíaba a Gilberto, y era saber 
si ia deiúaa dormida en el camino. Si dormía ea ©1 
camino como era probable, pugs después del cansan-
eiq de que se había quejado en Tavsrnsy, debía tener 
mucha necesidad Ue repeso; si U dslfina, áecimDjSj 
dormía en el camino, Gilberto podía considerarse en 
salvo. En este casa los viajeros ss detendrían iadm- 
dablemente en Saint-Dieier. Dos horas de sueño es 
una granja U bastaban a éi pau recupera:? la elasti­
cidad de sus piernas, que comenzaban a agarrotarse,, 
y transcurridas aquellas des horas, volvena a poner-, 
se en camino, y and.4nd0 toda U noche al paso nata- 
ral, podía ganar fácilmente cinco o ssis>^cguis dé 
delantera. jSe camina tan bien a los diez y ocho años' 
en una-hermosa noche áe Maye!
Vino la noche envolviendo primero en las som­
bras el horizonte, y poco después d  .camino por 
dsnde corría Gilberto. Pronto no vié ya delcosbj; 
sino el gran farol colocado a la izquierda, y cuyo 
flej® hacía sobre el camine el efecto dá un fantasma". 
biaucó Siempre corriendo por la oñUa.
Después de andar dece leguas llegó la 
aGotnbres, donde los coches se detuvieron un péc®. 
Gilberto creyó que el deis estaba de su parte. Sel 
acercó para oir la voz de Andrea. El coche estas 
parado; se deslizó en Uebscaridad, y se ocuité 4^-1 
tras de una gran puerta. A h  luz de las aníorebas.^: 
v ié  a xAndrea, y la oyó pragantar qué hora era. Una 
contestó: hs once. Ea aqud motiiem® no estaba;-;; 
etnsad® G’ilbs'rto, y habiera rechazado con d,é3pr«<?i#:!;g 
ia invitación para subir aun cocÉiC povqnea \ô  oj-’̂ s-'S
dé su imaginación se presentaba ya
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ĤmKa ■aMMM<iii»iwiiiiiiiîíiiii'iiwi^'»*<̂ ^
Cñuc^orii’s para que los soberanos, se 
h'ií’cí) al atíip-íro de cualquier ata'Qfie
Ti! techo de su residenr’̂ ^^gjl 
■ te.<jdo con un enrcj^jj’jo meíáiico y sa- 
Ci>s f̂ ítí arena,
Bmq«s5iiíaaaáli!9fi aSssJMsma©
' A juzgar por lo que dice la prensa 
alemana, ¡a iuquielud en aquel país au­
menta.
 ̂ üno de sus periódicos dice: «Los 
qanip'ás de haUPa dd oeste son testi -
Las tro.*^«sMifgaron ííobre e!ío> tna-
giVi de ru-S ífteha espantosa, y es nury
pfooí’bíc que ios ingleses, de cuya ac- 
Ti’Viciíid ro t:Uííamos noticia hace algúís 
tiempo, cü;;.sigan incorporar su acción 
s la de ios franceses.
U'i olro periódico, e! corouei Gaed- 
Ica, dice: Confíaroos en que la vaieruia 
dt" uueñtros soidados y ía superioridad 
da mie&iros j-fes Iograr¿\n darnos ia 
. ’vicíonii en h  espantosa .Jucha que va a 
píoiO'igarse por lo menos dura.níe ní-_ 
gunas '¿emcingá'̂ .
Esta palabra .«espantosa» reveía que 
la confianza (te loa germanos 'in sufri­
do serio quebranto con los goipeS que 
acaba de sufrir.
«Le Tcnips» dice que ia 
celebrada en Saint jean dn-uaitrianne, a 
la que han a; is ido ,os presidentes del 
CcíiíWüjo de Erjíjcía, Italia, e Inglaícrra, 
ace*''.ornados de ios embajadores y al­
tes iv'ucionarios de los gobiernos res- 
•pec'iivos, ha p'crnñikio fijar claramente 
los gIScúvoí q.u: se pcisíguen y preci- 
sor i--a rjcdiüs diplomáticos y militares 
( .:i L]iic pu'.-den coitséguírse.
Dicha cofisí'.o.-ticb ha permitido ade­
más, poner de mandic.-ío que, a los
altaba®
;!ebró en
treinta y wes meses de guerra, la En-en 
te esiá feeueka a p-'oseguir la íuclui 
hasta lU vicio*iu y que tiene en dio una 
coní-an.',:',1 íanto más inquebrant&b’e 
•.eu.-nui. que (ú i conjunto d.e p-'-UebS-S 
reáir¿¡;: h.íu o crecido jusp_¡,,-c9damien-
íe l a s p ' -  itírizaó qivc tett’an ios países
L s itid ip e s
C4»íS'J«sfr*t23?c1a ©a'^re Eiss
Eí dia 19 de! corriente se c 
Sair̂ it jeaii de Mauriono una entrevista 
en icfi séñoies Boseíli y Snnniiio con 
!c.,i '■-CíiüiCS üoyd George y Riboi secre- 
•iucio g.meral del Mínisteiio de Nego­
cio.'’ s:,xí!:.-cjeí'<.-s, señor De Mor Uro, ci 
j! b,' óé üabírieb del presídeme italiano 
:̂i-̂ K)?: Ca.nce-liiefi, el conde A'drov?ndi, 
€ ' gcnercJ Mac Donai y el coronel Hsn- 
Lvy • .
La entrevista se celebró en la mayor 
cordialidad y puso de relieve una vez 
más el perfecto acuerdo que existe en­
tre los uiiadós,
Delesa.ollón bs>Siásilc£9
Una delegación británica de la comi­
sión interparlamentaria de los aliados, 
compuesta de los diputados Slr Charles 
Keru'y, Colnner, M. Mackinder, N. Eve- 
lyn Cecii, M. Sirley Bsnn y M. Golds- 
■fone, ha vi'iímdo las regiones devasta­
da.*: por los alemanes en d  raoraeiUo de 
' la evacuación..
I,,.?, comisió!» ha podido comprobar
cveritas noticias dió la prensa rsiaíivas  
a í;í íeroGidad almuana y, al vo lver a 
Inglaterra so propone publicar un infór- 
nu;. en que Iiimá constar ia c iase de ios  
ptecedim ieníos usados por las tropas' 
del kaiser y ios Gervicios pre.stados a 
las i'if'-ui.unadao p ob lsciones por la de- 
-legad ón  A m cncana.de Socorros.
M® iss l i£ r^ ^  .
SS4537ÍS© íssjíís’gaisi ew fiíamiaKlb
Te*cgr;ifiari de Oldenzclaal, población  
de la fiOidem gotrnano-holíríídesa, que 
en :Vi;-igdi:b-jrg han _ eslalíado graves 
ciC5;Gr..iene.. co',; m otivode. haber.se de- 
c ’ar.'^do en hurig-a los C'brcros de la s fá -  
.bdeas di-* ffiruricfc^no;;'. . -
Los hueLpb''-.c;s trataron de incendiar 
lo s  vC'idcioS pÜbüCüS, , , , ,
.oitUO a varioá y causando á Otros herí- 
[ das de importanciav 
I También se. han recibido noticias de 
í una nueva huelga que ha estallado eft 
i las fábricas de Krupp y en otros talleres 
j de municiones de Spünguen debido a 
i la falta de pan.
• Por Último, así mismo, ha quedado 
! suspendido el trabajo en las fábricas de 
: municiones de Moabít Sparídtj’U; '
j ■ ^C5e 0 © iía ta i5 lis i© |3 la v :b ^ ^ ^ ^
r. - ‘ La situación de',Tuiequíá:
: La situación es cada día más grave.-
I Et gobierno ha renunciado ya a in- 
I tentar ofensivas o ataques.
: Su Única preocupación es evitar el
1 desmoronamiento tota! del imperio, que 
■' considera ímníneníe.
j ü e  E sfls* l© li ■ ■
1 !S»m5i3*aí«Jento
¡ Se dá como seguro eí nombramiento 
: .de voú Falkenhauseq, para sustituir al 
fallecido v.on Binsirig en ei gobierno ge­
neral de Bé'gic.a^
fl®  - S i l t e b r a
Pr>©t©Rta
El Comité internacional de la Cruz 
Roja, ha protestado ante el Gobierno 
alemán de que se torpedeen los bvarcos 
hospitales, y pide que se derogué la or­
den alemana que.prescribe se conáide- 
reri los buque hospitales como buques 
de guerra..
l'ermina diciendo la nota que eí con­
venio de La Haya solo autoriza ante 
las sospechas que se abriguen contra 
eí buque, ios derechos de inspección y 
visita,
O e  B i t s e s n o s  ñ Í E « s S '
La ^goniin© Alemania
Celebróse la nninifesíación antiale- 
inana concurriendo más de 40.003 per­
sonas que con banderas desfilaron a ios 
acordes del himno argentino, la marse- 
lle.sa y el himno americano.
Se aclamó a los aliados, a Francia y 
a la Argentina dándose también vivas 
ai ejército y a la guerra.
Después de las once de la noche dis­
persóse la rnanifesíación.
La redacción dd diario gerfiianófiio 
fué siibada.
A media noche un pequeño grupo de 
germanófiios intentó formar una con­
tramanifestación que fué disueUa por 
la policía.
La As*3©íst5na 
Ei periódico «La Nación*, dice que la 
República Argentina no puede perma­
necer por más tiempo en su actitud, má­
xime cuando el Brasil, su aliado de 
Siempre ha adoptado la decisión ya co­
nocida.
La huelga
' El parió.lico «Ultimas Noticias de 
; Munich» dice que el movimiento huel- 
I guista continua en descenso, interví- 
: niendo las autoridades militares en al- 
I gunos casos.
! En la fábrica nacional de armas y 
! municiones se ha fijado una orden de
E fi T L A m
'■] ■ Doña Qaiter!a>tíuári:b 
y. soldado .losé Martin PuartéV í52
, Compañía anónima española de S uros Mmtimos, de Transportes y de Voío/ cs. 
Ponv'ci'tiQ soeidU Cdlí? de Prim, ó. '4a4rid,~^Director Gerente: D. Alberto MarsrJen.
• Esta Compañía llene cohstituldo, éüi la Caja GennraV de D epósitos, .para gar-, 
ant& de sus aseguiados , en España, en valores d«E,lEs.tado español, ■ eí Depósito 
máximo que aiitoriata la ley, ; _  , ’
Ottslsnst ® 0s M á S ^ g S t s
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Por d  ministerio dé la Guéryá;^#^ ■«
concedidos los siguientes r*hro-S>
Don Vicente GtUiérrezPachón^!''j8u|bnlp 
de irifaiiteTÍa, 202 SO peseta.s. , ;
José í’osíigo García, cabo de ;Ja, iguaVaia* 
civil, -38'02 pesetas, ' 't
Don Feríí.ín Ruiz Córdoba, capitán ¿e ca* 
rabineros, 252 50 pesetas- ,
Don Manuel Moreno Martin, sargento ê,.;| 
carabineros, 100 pesetas. ■ í' -t'.
La Dirección General de Propiedades 
puestos aprueba el concierto celebrado 
el director de la Sociedad Autemovitistá Míí 
lagueba por el pago del impuesto'de viaiere 
por el año actual, por un coche para la 
ducción de viajeros desde Fueugiroía a S*t 
pona.
Ayer fué pagada por diferentes^ 
ceptos en la Tesoreria de Hacienda la'í 
de 20;884‘09 pesetas.
clones, el diputado Schdndeníii decla­
ró inmoral y peligroso explotar en in- 
"terés de un partido la nii'scfia existente.
íS a o  i om a  Kit 3 ic % o
La ración de pan en Hungría se h-a 
reducido de 240 gramos a 200.
En cambio ¡la abstinencia de carne 
de dos días por semana se reduce a 
uno.
B& fSs® J a n e i r o  -
H n v ita e lén  h é l^ co sa
FrancIscoj Soraydt, cónecido por el 
rey delXafé, há publicadQ una hoja in­
vitando ai pueblo y al Gobierno a de­
clarar la guerra á Alemania.
SR aR lfesiacSén  
Al conocerse la decisión de! Uruguay 
acerca de !a copperaci«'>n miiltar con d  
Brasil, la mulíRud'diugióse a la lega­
ción de dicho prorrumpiendo en 
viíores y aplausos;
L« sltuáiclld(ii file
Un periódico habj^ndo de ía situa­
ción interior de Alemania escribe que 
las manifestaciones' contra el régimen 
de alimentación demuesírari que dicha 
situación es grave.
Ei motín, y e! disturbio no entran en 
los hábitos de los alemanes, pues el 
pueblo S8 sometió siempre a;todo re- 
giamento político. , ’
La crisis actual puedo: considerarse | 
como un síntoma para llegar a!, líntite í 
de ios sentímieníos revolucionarios. ' , [ 
Lo que ocurre en Alemania se pre- í 
veía, por que es imposible disciplinar ¡ 
a un pueblo hambriento. \
La causa debe encontrarse en lós í 
propios excesos del mando, que ha lle- ■ 
gado, en su organización, al último ¡lí- I 
niíte del scníimienío humano. |
Pe.-r M a s í a s  l
. ,©íts!iSr*a ,ftl«m»K3i9i i
Noticias de Bulgaria hacen referen- | 
cias a manifestaciones antialemanas ce- I 
lebradas en diversas poblácioncs. | 
Se arrojó una bomba ceníra un gru-  ̂
po de oficiales íudesóos
acusadores privado'j y a las defensas, 
emitió veredicto 4e inculpabilidad.
La sentencia 3k) causado mal efecto.
El maestro de Benaoján, don Amado López» 
eleva una instancia al ministerio, pidiénd‘> 
qite las obligaciones do. adultos y material, le j 
sean abonadas por el Estado.
la ñoéihi
Madrid.^—Hastumañana no se. faci­
litará la nota protestando del torpedea­
miento del «San Fuigeneio».
Lsa psatssta' .
Madrid.—Burell, contestando a las 
peticiones para que se autorice la ex­
portación de la patata temprana, dijo 
que eL Gobierno no piensa autorizar 
exportación ninguna.
. . FaiisaS g l© s e s i iá c e  ' , .
Msddd.*—A las dos y ventieinco de 
la madrugada ha Miecido el diestro Ba­
llesteros.
Se ha remitido a la «Gaceta», para su publi- | 
cación, la convocatoria para proveer por j 
concurso general da uáGado las escuelas ? 
vacantes. ■ i
Son éstas las contenidas en la relación 1 
í provisional de 14 de Febrero último y publi- | 
] cada en ia. «Gaceta» del 26 de dicho mes y j 
; del 2, 3, 5, 8,12 y 16 de M'arzo, teniendo en ¡ 
cuéntalas modificaciones que ahora sejníro- * 
ducen. J
En el correo gt\feral vino ayer diei$g 
villa la notable artiv^^ La Bilbainita> J" 
Esta tarde embarcUf^ Meltlí
dondé ha sido contrataéí.j  ̂ actiig
en uno de aquellos ediiseo,^-
, Por renuncia de los maestros que las des- | 
empeñaban, han quedado vacantes las escue- í 
las de Alozaina y Sayatonga- «
El Gobernador militar ha eiHáad^|| 
oficio al alcalde interino, expres’¿i^(íp| 
su agradecimiento por la cooperá^ojj 
que ha prestado el Municipio al so' 
ne acto de la jura de la bandera. . ,
Doña Remedios Jiniénez, como viuda de un 
maestro, ha solicitado lá reliabilitación de 
pensión.
Jas*slÍ3i® r o  lioa* teS an o
WMiij|g!P!gwiBeag
■ M l E B R i M
DE VINOSÍJESTAURANT Y TIENDA 
— DE —
Sfisfís» Saapwía ía, — SNALRtSA 
Sarvioio por oabiortos y & la lista.
Precio ooavenoioaai para el servioio a domi 
eilio. Éspeolalidad en Vino da lo» Morilea da 
don Álejandro Moreno, de Lacena.
iawi!!g;sRero3TOww»mjiB«B̂  ̂ .
Para evitar gastos y trastornos a los opoSi- 
tores a escuelas vacantes en esta ciudad, se 
anuncia up real decreto disponiendo que se 
verifiquen las oposiciones en Málaga, en vez | 
de ser en Granada, como yepía ocurriendo | 
antes. f
Para una hacienda en esta vega, se ]dese4.,',tin.J 
jardinero-hortelano.
Darán razón, calle do Prirn núrn. 
a ocho de la noche. ■ ■
«wwaiapiiBpataBawwMî ^
M@TAS 1 £  BIJIRniA
Se iriicia el buen tiempo por nuestras cos­
tas del Mediterráneo.
Presidida por el comandante de Marina se 
reunió ayer la Junta provincial de pesca, 
adoptando diversos acuerdos,
Al objeto de organizar la fiesta del árbol 
en las mejores condiciones, se han designado 
las comisiones siguientes:
Para el arregio del sitio donde se celebre 
la fiesta: Don Cipriano Rey, inspector de pá­
paseos; don Ildefonso Vera y don Julio Leyba.
Invitación y recepción de autoridades: Don 
Justo García Moreno, don Berpabé Vinas del 
Pino y don Julio Gazorla Salmerón.
Designación y orgauización de las escuelas 
que concurran: Sr. Pé"egado; regio, señores 
inspectores de primera eírseñanza y señer 
secretario de la Delegación.
Se procurará celebrar e l ,acto, el día 5 de 
Mayo próximo, en el Parque de las escuelas.
R eea u tS a cló n  d o l a r b it r io  d e
Día 23 de Abril de 1917
Con el fin de declarar en un espediente 
están citados hoy en la Comandancia de Ma­
rina don Antonio Gómez Sauz, don José Arias 
Cablera, don José Qbzmán, Juan Ramírez 
Pérez y José.ó’enega García.
En la Comandancia de Marina se encuentra 
depositada una filiación que ha sido hallada 
en la calle.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 15.007*72 pe­
setas, ■
Matadero « * < • •
» del Palo. . .
» de Churriana. 
» de Teatinos. 
Sub-urbanps . . . .
Poniente.........................
Churriana.....................
Cártama. . . . . .  
iSuárez . . . . . .
Morales. . . . . .
Levante, , , . . »
Capuchinos. . , .
Ferrocarril. . . , .
Zamarrilla. . . . ,
; Palo .......................... .....
! Aduana. . . . . ,,
í Muelle , . . , . .
\ Jefaura. . , . . .
I Sab-arbanbs Puerto. .
OO'OO
■im\t3
Ha sido destinado a esta Comandancia el 
marinero Ricardo Aguilar Gallego,
.K S T S lU O m é^
Se ha firmado una real orden con fecha 10 
del actual, dejando sin efecto el nombramien­
to que por error de copia extendió el minis­
terio a fa'vor de don Alfonso Barea Molina,
autoridad' miiitór prohibiendo a los 
obreros dejar d  trabajo o cambiar de 
empleo.
O o n su r a s
En la reunión celebrada por el Co­
mité de ía Agrupación socialista de 
Beriín, se criticó la conducta de Aie- 
maniri y la de ios miémbros tíe! partido 
que aprueban las médidas del Gobier­
no y votan créditos con destino a la 
guerra.
También se atacó la caaipaña de 
Worwaertz, quien se muestra partida­
rio de la guerra, favoreciendo así a los 
ancxioriisías y contrariando los princi­
pios de! p?;ríido.
Cómo pare evitar las huelgas fueron
I
inspector jefe-provincia! de Málaga,y sé i 
. , ,, ■ i dispone que dicho nombramiento se entienda
El Gobierno búlgaro ha pedido al de 5 tan sólo como inspector de zona. 
Con.síantinopla, el envío de tropas para |
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Fernández Msfrtfn, de 680 pese­
tas, para optar a la subasta dé las obras de 
reparación de explanación y fírme de los ki­
lómetros 1 al 5 de ía carretera de Hinojbsas, 
arroyo del Pitar, en Huelva.
El señor marqués de la Vega de Retortillo, 
de 142 pesetas, para gastos de demárcadón |  
de doce pertenencias de mineral da , hierro |  
con el título «Dulce Nombre de María», tér- | 
mino municipal dé Oampiltos. f
TEATRO VITA 
Todas las noches grandesj;?! _  
rietés, tomando parte en el/espec 
I mejores númert;s de este género
miUtarizaqoíl algunos talleres dé muni-
susfituir la policía búlgan
üítimos despachos
' Madrid 24-1917.
, Jasstsa 0*eg8s * e s a 8i®
París.—En vista deí anuncio ; de los 
alemanes de torpedear, s.iri previo aviso, 
todos los buques-hospitales, él Go­
bierno francés ha decidido etnbajear en 
esos buques prisioneros lúdeseos.
San Sebastián.—Ha terminado la 
vista de la causa instruida por choque 
de dos trenes eléctricos en la frontera, 
suceso ocurrido en Julio da 1913::
Eíjuradí', luego'de escuchar a los
s La Administración dé Propiedades e im-
_ I puesto ha aprobano para el año actual el re-
L^n Juan Rodríguez Pelayo, solicita tomar r Gor..sumos del pueblo
parteen el concursillo para la escuela de í •
San Francisco,de Paula,
Se ha posesionado de su cargo la maestra 
interina de Sierra de Yeguas.
El jefe de la Sección de Pamplona remite al 
de esta provincia los nombramientos de maes­
tros dé Erro ¡ y Mezgunrir, a favor de don 
Salvador Nogueras y dpn José Recio, respee-, 
tivameníCi
La Dirección General auteriza a las sec­
ciones para que mientras formulan listas de 
interinos puedan hacer nombramientos de 
maestros de esa clase.
r  Seha concedido una pensión de 1 332‘32 
pesetas a doña Carolina Bustos, viuda de un 
maestro.
La Dirección general de la Daüda y Clases 
pasb as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Ana María Ibáñez Torres, viuda del 
segundo teniente don José Pérez Cenior,400 
pesetas.
Doña María Josefa Pereda Gorris, viuda 
del capitán don Federico Merelo del Valí y 
Rendón, 625 pesetas.
Butaca, 1 peseta.—Entrada geii 
TEA.TRÍ) LARA '
Todas las noches dos ¿trandes  ̂
de cine y varietés, lomando parte ¡ 
artistas.
Butaca, 075.-^Genera!, 0 ‘15.
CIÑE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Gatlod%. 
Ounto al Banco dé .España). Hoy secddR ! 
tfnua da 5 a 12 dé la noche. Grandes^  ̂ ‘ 
nos. Los Domingos y días festivos 
continua de 2 de la tarde a 12 de la ndí 
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 
Media general, 0*10.
P E T lt PALAIS 
(Situado en calle de Liborio ©ar| 
des fundones de cinematógrafo. 
ahes, .exhibiéndose escogidas
Tlp. de Fl, POPUI.AR. -Pózóa'W<íí¿¿«!'
Compañía Vinícola- del Norte de Es'p̂ ftf
B J L B A Ú  -  SB
F sy
PremÍ8.da ea varias expeáisi 
900 y Zaragoza-áe iPOS. \
l ^ í S A D a i  ICBl S S 7 0  '.
Dlt.ú»«í)i3teii{i6 con ol GRAN PREMIO en la do Páiígî
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y respDndecií-nte. VeicalL??, la ciudad delOvS nobles 
Y At ]'.>s reyes, y .más rJIá de VersaUes, París, som- 
bjio, nt‘yTO, iíimenso; Paiís, la ciudad del pueblo.
Y a c .̂oibio de eíiías visiones que recreaban su 
Gilberto no habicra aceptado todo d  oro
Peni.
Dos COS3.S le sacaron de su éxtasis; el ruido que 
blr̂ 'ófxtfí I06 coches al marchar, y nn golpe violento 
) je SQ üí6 centra un carro olvidado en el camino,
Su estómago comenzaba también a sentir el te- 
ndhló .riguijón del búnitre.
- - Afortunadamente,-decía para s í—tengo dinero 
y ¿<Gy rico.
S ’bido es que Gilberto tenía un escudo.
Haí¡ta las doce de la noche no cesaron de rodar
irS COchC-«é
A meiia noche llegaron a Saint-Diziei. Aquí era 
Gilberto esperaba que dormivian los viajeros.
GDbrriio había andado ■diez y seis leguas en doce 
bíírns, y se sentó al lado opuesto de una zanja.
.Piiro en Saint-Dkier descansaron un momento 
£<?koente, y Gilberto ®yé el ruido de los coches 
o s s  alejaban de nuevo; los ilustres viajeros no 
fef̂ bisu hsch© tíiás que refrescar en medio de las aa- 
torekas y de las ftores.
Gilberto necesitó todo su valor; púsose en pie 
c@n una ísaerza de voluntad que le hizo olvidar que 
dice minutos antes le flaqueaban las piernas.
~B ieniid ijo,«rm archad, marchad. Y© también
rápidos y saltando repechos para atajar terreno, y 
deteniéndose a cada parada como si hubiese dicho 
desdeñosamente a los caballos:
—'^0 andáis tan ligeros c^m© y©» pnés me ve©
obligado a espéralos,
jFílósof©! ioh! sí, seguramente, 1© era en electo 
entonces, si se llaoia filos«.fía eL desprecio dé toda 
felicidid. Seguramente, no estaba acostumbxado a 
una vida muelle,^ ¡pero a cuántas personas hace el
amor délicadas!
Preciso es coníesar, que no puede darse espectá­
culo más hermoso y digno de Dios, padre de las cria­
turas enérgicas e inteligentes, que el que ofrecía 
aquel joven coiriendo, empolvado y sudoroso du" 
rante una hora o dos, y descansando con placer cuanr- 
do los caballos ya no podían seguir adelante. Gil­
berto no hubiera debido inspirar en aquel día más 
que admiración a cualquiera que hubiese podido se­
guirle ton los ©jos del espíritu, como nosotros le 
seguimos; quién sabe si al verle la soberbia An*̂  
drea no se hubiera conmovido si aquella indiíerenda, 
que había maniíístado respecto de su pereza no se 
hubiese trocado en admiracién de su energía?
Be este modo transcurriió la primera jornada. El 
barón se detuvo en Bar-le-Btie, lo que dié a Gilberto 
el tiempo necesaf-io no sólo para alcanzarle, sino pa­
ra pasarle. Gilberto dió la vuelta a ia ciudad, porque 
había oíd© darla orden de detenerse en casa de un 
platero, y después cuando vió venir el coche, se
V \^ |l|
R i ó l a
BBOISSBABA p« «  u , «  «.rilnaMo. ,.|¡  
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